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És el peti^jiico
^  más cirmtacidn de Málaga y
sa provincia
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BaSdosas de aSto y tafo relieve sara (s-neî aiitfi* 
tída, l|a|tadp|!ea d ínamo '
FabrícecióP'de íodácíesé' de objeté de 'piedra 
«rtífScIal y:granltOi v.
Se reccmfeada si {tdbifco po coafand ¡tala^g* 
calos patentados, con oirás fmltadénes becbas 
por «Igiinos fabricantes, ios cuales distan tnuebo 
TO belleza, caíidad^ colorido, 
Espo«lcl#ív#arqsids (láLisriQs, Is, ■'■
Fébrisá: Puerto. "
■ - IJMéix
Asociación de Jos gremios de Ultramarinos, Comestibles y Sus similares
jStiiCumt l̂mfento .de los apuerdos tpm a^ . por esta Sodedadj con el f!n de hacer llegar e! 
(áinsumldorlos beneficios de lá supresión de los consumos, damos á contlmiaCióf! ia nota efe'pre< 
cfc»t(}ue ha.de regir en l.® de Enero de 1912. ;
>Hoy D E B U T  D E B U T  D E B U T  délos H e p m a n o s B a a i ia f a .  -  -  Ultimas fundones de la genial tonadiiiera 
LA  aO Y A  — Exito grande de los aplaudidos, cantan^^  ̂ L e s  F l f  i ^ s c í s s  -4- — Películas
ARTICULOS
'Pftídó 





Acelte.dé oliva . .Litro Pts. 1.30 Pts. 1.00
Jabófí blanco 1 . • Kilo » 1.20 » 1.00
» » 2.* , . » » I.IO » 0.90
» verde s.® , » 1.10 » 0.90
» » á.® . . » » 1.00 » 0.80
Petróleo , . . . Litro » 1.10 0.80
Sai común . . . .Kflo » Q.I5 » 0,08
Hielo . , . . . ■ ® » 0.30 » 0.15
Arriaces, bajan 3 cts. por kilo, ssgdu dase. 
Garbanzos, <» 3 *- » » » / »
Galletas »35 » » » » »
Bujías » 35 » » » » « ,
Caramelos y bombones, bajan céntimos en ; 
kilo, según cIsEBi
Queso bajan 15 cts, en kilo, según clase. 
Conservas pescado, bajan 15 cts. segúndase* 
» frutas » 25 » » *
» hortalizas > 20 » » ».
Vinagre, baja 5 céntimos el litro.
Aves trufadas, bajan 1-35 cada una;
Huevos, bajan 50 céntimos el 100.
Manteca de vaca, baja 10 céntimos el kilo.
í  Uno de los servicios que.en el Ayunta­
miento de Málaga dfemáridábán más urgen­
te y córtipleta réoTgánizáciÓn fera él dé lá 
Guardia municipal. Fué en vano qué el 
Ayuntamiento anterior acordara ia reforma 
del Cuerpo; él tiempo transcurría y la 
reorganización no sé llevaba á yíos dé bo­
cho, por iÓ Cuál, bénetrada la minoría repu­
blicana, áfines;de 1911, de que precisaba 
inteiilm'Ia.porí^trífe procedimientos;* propu- f
Avi«8ii>c\rfa I4C u | av vwu&iiiivo n. iu« ^
Advertimos al público, en general, que las carnes, tanto frescas como sáládas, los embuti­
dos y toda clase de chádna, quedan gravadas con la misma tarifa, y en su consecuencia, no 
sufren alteración en baja.
Málaga l.° de Enero de \Q\2i’-^V.WtQúñ&xi%eiMiguel del Pino Ñafz.
SociA dcd Aiiónlsn«B - Hlsdpid.
de
S o p t@ o I9i2
,  --------------------- - y  g a s t o s  8 0 0  ___________ _
cabos y ^guardlas,™estiina^ ^^ni«)?rppre^enta«te,- don Doípingo#8ge8.--rOfidna, Duque de la Victoria 5 principa!. Málaga
manera y no de otra -ninguna, se iría á la 
reforma del Cuerpo. Era un médio radical  ̂
é infalible para conocer las n^esidadés i
quela Quardiamunicipél satisfadá yapara, 
saber hasta qué grádp prédsaba, m  v e r-! 
dad, el número de cabos y guardias que á¿ 
la sazón é x is t^ n ; ' "7 I
El Cuerpo de la Gúárdía múnicipal se ri- | 
ge por un I^égláméntó que aprobó eM yun- ! 
tamientp en ,30 de Septiembre de 1898, ley l 
orgánica que, triste eá decirlo,, np se cum- i 
plía en muchos d e  sus precep|o^, ; sin qpe 1 
los concejales pudieran poner remedio, por- 1 
que, como últimamente ocurriói siempre 
que se trataba por los  ̂ediles de extremos 
relacionados con la Guardia municipal, s e l  
salía a | paso .con él soeprridó sistema de : 
que la orgáhizaeióri deí referido Cuerpo 
era facultad exciusiVa del általdé Ó dé lo s ! 
concejales de su especial confianza, désig» | 
nados inspectores de ia Guardia y pp quié^ ] 
nes delegaba. . ,  ̂‘ ¿ j
Por éso celebramos grandémentedue ía'  ̂
prensa local se haya
ía GitWdiá ajiijnicf páhy aíspúestos jjor núes-; 
X  tra párté á secundar tan útil ernpeño, vamos i 
%hoy á d e ip s tra r cómo, habiéndose limitado; 
p! alcálM á, poner en observancia el Regla- | 
luento Cuerpo, rió jíábrla habido nece- * 
s i d a d d e j a r  cesanfe á , filngún cabo, ni 
guarda dé los qué llenabán las condicio- 
/requisitos reglamentarios, los cuales, 7 
loioróso que sea, deben curnplirse, si 
jue rio quiére ej alcalde pedir al Ayun- 
íentó sii dérogáéíón inmediata.
I artículo 3 dél Regiarhentó dice, que 
ara ingresar en el Cuerpo se necesita: | 
} ̂  Haber servido en cualquiera de los 1 
Cuerpos é {nsíllutos del Ejército ó Arma-| 
da, sin nota désfpvprpbíé .en sus licencias. 11 
2 ° Ser mayor* dé ^ á ñ ó s  y no excederi: 
de 50, y V ■,.. .; i' . \ ^  I 
3.° Acredifár Óueha, conducta y  no ha- f 
ber sido pro,cesado. - i '
Pues bien: el primero y  segundo de es 
tos tres requisiíos vienen siendo letra 
muerta para todos los alcaldés.
PaseiifeS pOr altó la infracción reglamen­
taría que supone el hecho de llevar algu­
nos guardias íO y 11 afíosde servjcio cuan­
do tienen, 30 ó 31 dé edad, de Ip que se 
deduce que ingrésaroii en él Cuerpo; á los 
19 años exigiendo ,el Reglamento, como 
queda dicho, para el ingresó la mayoir edad. 
Esa infracción puede sostenerse en cierto 
modoque ha-prescripta, p o r ser én la ac­
tualidadya todos mayores de 25 anos si 
bien es de lamentar que'ingresaran algunos 
á |Pf l§ y  20 años, porqué rió sólo carecían 
de lá edad nepósaríp, sirio qué por conse­
cuencia dé e§É riilsma édáó no hóhrían ser­
vido en el Ejército ó en. la Ármada, esto es 
que, respecto de los nombramientos de és- 
íes Interesadps, el alcalde que los firmara, 
incurrió en uria doble infracción reglámen- 
‘̂ aria. ■ ■'
Pero, sf,"^bériíós fijaP ritiéstrá atención 
en el modo dá cumpiirse, el. requisito dé 
servido en él jElérdto ó en ía Ármáda, ¡y 
para que no pueda creerse que inventamos 
nada, ni publicamos datos ’lnexactos, vea 
el lector la  siguiente rdadón  oficial dé la 
situación Y circunstancias personales de 
cada cabo ó guardia mnnidpal en Diciem'^ 
brede lOlIí- : -  -
G U A M n i A  n i u i á x x  . .
: -^Brimer ''dislrito " - ■
■' T. jgabóí'Migiiéí \Qémái‘Óp-: líevá 9 años' de 
'■ "sdvrtíf’o.
Qaardia; Rafael de Hgzas Paiomfeo, de 2S 
añas, Slevft 6¡ añoá deservido, es 
, IJcesidado, sabe leer y escribir ̂
» Rafael Espejo Tirepéro, Hevá ' r  
1̂ . años de servicio, és ílceiiclado, |
sabe leer y escribir, i
i í 5> Mártué! Girón Rando, lleva 12 años 
de servido, sabe ¡éer y escribir, 
ha servido.
» José Bustos BarrleníoS, ileva 9 
años de servido, es licenciado,
’ sabe leer y escribir.
» Antonio Porttlío Qr tiz, lleva 2 años 
de servicio, es llcendado, sabe 
' r leer y escribir, :
» Juaií Muñoz Agullaiv lleva- añoa
de servicio, es ücenciado, sabe 
 ̂ leer y escribir.
» Juan Fernández Luque, de 62 años, 
lleva 10 años de servido, es ü* 
cenctedo, sebe leer y eecribir.
» Ji^n Fernández Sánchez, de 53 
sños, lleva 1 de servido, noes \ 
licenciado fino sabe leer ni 
cribir, 7 . 1
» Antonio Astprga Ríos, de 53 años, 
V. lleva 2 de servic’ô  es Ilcen- 
c\pÍQfno sabe leer ni escribir,
» Antonio López Cerezo, de 62 años 
He va 6 de servicio, es licenciado, 
sabe leer y escribir.
- José Gómez Sánchez, de 40 años,
no ha sérvido, sabe leer y escri*
.,r
» ; Aiítpálo Cobos. Campos,de 38 años,
• lleva 10 áñóe de servicio, es li­
cenciado, sabe leer y escribir.
» Francisco Lorenzo Pérez, de 30 
- ' afiós!, flevá 7 años dé sefvieib, és
' llcendador sabe leer y eircrlbir.
Segundo distrito *
-Cabo: Juan Medianero Moreno,de 44 años 
Heva 17 años de servicio, es ii- 
_ osneíadoj sabe leer y escribir.
Guaráis: Antonio Qarc(a Cssermeiro, de 40 
‘ * ilevá-^4i:ftos de sérvl^^^
RcendádMsgíba {ger '■ y ■ e'scrl- 
blr.'-̂  .7|f ' ■
* Antonio Peña' Agradano, da 55 
años, lleva 12 sños da servido, 
es llcendado, sabe leer y escri­
bir.
» Juan R. Alcántara jPérez, de 46 
años, Heva 4 años de servido, 
sabe leer y escribir.
» Manuel Utrera SJIya. áe,. 45 años, 
¡leva 3 años dé sérVIcIo,: sabe 
leer y escribir, -
» Miguel Vega Repiso, de SSañps,
' lleva 2 años dé servido, sabe leer 
y escribir. - .
Tercer distrito
Cabo: Alonso Banderas CabeHo, dé 48 
años, lleva 18 años de servicio, 
es llcendado, sabe leer y escrl- 
-,'bir. , j
Guardia: Francisco Vázquez Cuevas, de 58 
años, lleva 10 años de servicio, 
es licenciado, sabe leer y escri­
bir. !
» José Herrera Moreno, de 50 años, 
lleva 11 de servido, es licencia-j 
do, sabe leer y escribir. I
» Enrique Garda Escobar, de 40 
años, Heva 6 años de servicio, es 
llcendado, sabe leer y escribir.
» José Rufz Sánchez, dé 30 años, lle­
va 5 de servido, no ha servido^ 
s&bá leer y escribir.
» Manuel CarbaliO Luplañéz, de 80 
años, lleva 5 añosi de servido, 
es licenciado, sabe Jee r y escr!-' 





Francisco Campos Roblo, de 42 
años, lleva 17 de servido, es 11- 
cendad®, sabe leer y eácriblr. 
Guardia: José López Rus, de 39 años, Kéva. 
9 años de servicio, es ileenciado,!
< sabe leer y escribir,
» Juan Rodríguez Luque, de 39 años,
, Ueya 2 años de servido, es ¡Icen-
cládó, sabe leer y escribir.
» José Palomo Roiz, de 44 años, lle­
va 16 de se'ávicicr, es íícéndado, 
sabe leer y escribir.
Quinto distrito
Sebastián Rivera Gómez, de 72 
años, lleva 39 de servicio, es II- 
_ _?6ndado, 8: be leer y escribir. 
Guardia; Rafael Hueso Urbano, de 46 años, 
líeVá 3 años dé servido, es li­
cenciado, sabe leer y escribir.
» Manuel Fernández Pardo, de 56 
años, lleva 4 años de servicio,
■ és licenciado, sabe leer y escrl-
blf. : ■ -’í-'H..
Emilio Molina Blasco, da 31 años,
. lleva 1 año de servido, no es li> 
cenciada» sabe leer y qscríblr.
» José BoIeñO Durári, de £0 áños, 
Iléva 2 años dé servlcio/es iieen- 
dadp, sabe leer y escÓbir. 
iSéxto distirito ,
Cabo: Miguel Palomo Gallego, de 5Í 
afiOs, lleva 14 años de servido, 
no es licenciado, sabe X eBCFi- 
bir. '
Guardia: Frándsco Gutiérrez Mlllañ, de 64 
años, Ileyâ  19 años de servicíp, 
no es licenciado, s ^ e  leer y ea- 
.cribir. :
9 Antonio Aimansa Montenegro, de 
" ^  35 años, lleva; O áñbs dé sérvido,
■ eáKdIceridado, sabé íeér y escri-;j.. ,.l
n José Maiiftí Ramírez, de 4S Rñós;
liéya 6 años de servido, es licen­
ciado sabe leer y escribir, 
éléptimo distriio •
Manuel Zurita Moreno, íde 64 
años, lleva 20 atlos de servido, 
eslicendado, sabe leer y áscflr 
bir.
Guardia: Francisco Rodríguez Baacuñana, 
de 57 años, líe va 20 años de ser­
vido, no es licenciado, sabe 
leer y escribiría
i» Joaquín BeSíran Rafz, de 39 años, 
lleva lO años de servtelOies H- 
. cendado, sabe leer y escribir.
» Antonio Barberi Quirós, de 29 
años, Heve 1 año de 'aervido.. es 
licenciado, sabe ieer( y escribir. 
Octavo distrito
Cabe: Adolfo Rojas Rueda, de 39 años, 
Iléva 12 de seírVfdo, es licencia­
do, sabe leer y éscHbfr, ' 
Guardia: Rafael Peña Gutiérrez, de 39 7 , año8,lléyá 13 años dé servicio, es 
; lícendado. saba íéer y escribir.
» Ff andsco Gonzéjez Go^as,: dé Bl;
afíá|;, lleva-l año; de. 
licenciado, ssbé leer y escribir.^
» Antonio Garda Genzález, de 38 
años, Heva 4 años de sérvido, es 
licenciado, éabe leer y escribir. 
Noveno distrito
Cabo: Ramón Rodríguez Barco, de 34 
años, lleva fraños da servido, 
es Hcéndadb» sabe leér y escri­
bir.
Guardia: Ráféel Gálvez Ji.*nénez,de 48 años, 
lleva 16 años dé servició, eá H- 
céíidado, sabe léér y escribir.
» Enrique Rojas Ruedan dé 26 años, 
Heva 5 «ños de servicio, es llceri » 
dado, sabe leer y escribir.
» José Collado Lara, de 41 años, lle­
va 2 de servido, es llcendado, 
sabe leer y escríbhr.
Dédmo distrito
Cabo: Salvador de Vígo Díaz; de 38 
años, jleva 23 años de setvldb, 
es llcendado, sabe leer y escribir. 
Guardia: Fernando Cámacho Martítil, de 57 
años, lleva 17 años da ser vicio j 
es llcendado, sabe leer y escri- 
. . bir;. V , - ■
» Pedro Jiménez Ortega, de 46 años, 
Heva 3 años de servicio, es li­
cenciado. sabe leer y éSpriblr.
» Francisco Fernández Pérez, de 42 
años, lleva 3 áños dé sérvicúo, es 
íicéñdado, sabe iesr y 'escribir.
» Bernardo Mártíh Cabrera, dé 32 
añp^ l|eva 2 años áe servido, es 
iicendado, sabe leer y escribir.
» Aníohip Mollees Aguiiari. áe 66 
sños. Ueyá 9' dé servicio, es 11*
ceñéfado, sabe leér7y éscrlblL
‘ Juzgados
Guardia; Antonio León Bravo, de 30 añosj 
lleva 11 de servicio, es íícenda- 
dOj sabe leer y escribir. I
Asilo de los Angeles 
» Salvador Modelo Lucena, de 30 
años, Hevá 19 :de servido, es ll­
cendado, sabe leer iy.escribir. 
Vigilancia de caraes . :
» Frandsco García Vista, dé 46 eños, 
lleva 2 años de servido; es ficen 
dado, sabe leer y escribir.
» Juan Otero Ranea, de 25 años> lie 
' va 1 año, no ha servido^ sabe
leer y escribir.
Escribiente agregado 
» Santiago Esjéyez Alcalde, de 56 
’ años, Hevá 6 años, dé servicio, 
es licenciado, áabe léér y eeerj- 
■", ' 7 ^'
Secretaria especial
Guardia: Frajidscó Gallardo Remos, de 48 
' años, lleva 2 «ños de aerylclo, es 
' ‘ llceñdádo, sabe feel’ y escflbií',
» Matías González Campos.
G J J Á M n tA  '
Cebó; Antonio Martín Ríos, de 53 años, 
lleva 24̂  &ñó3 de séryldo, esii- 
cénclado, sabe leer y éscribir,
» Blas Fernández MOnfañéz, 'd e  31 
^ años, lleva 18 años de servido,
licenciado, sabe leer y eácri-
''b ir. d .-.J: -
» José Molina Fernández.de 34 años, 
HeyaU2 años dé servitío. esIS- 
cencíadoi sabe leer y escribir.
' V 9 Ignacio Muñoz: Dí9Z, de 43 áños; 
ri®va i^oñea de sérvido, es H- 
.cendado, sabe leer y escribir. 
Antonio Romero Peña, de 60 años,
Guai^ia:
lleva 5 sños de servido, es licen­
ciado, sabe leer y escribir.
Emilio López Pons, de 39 años, 
Heva 14 de servido, no ha servP 
do, sabe leer y escribir,
José González Martín, de 40 años, 
lleva 17 años de servido, es 11- 
candado, sabe leer y escribir. 
Fféñcíísco Urbina Díaz, de 27 años, 
Heva 11 años de servido, esll- 
cendado, §«be leer y escribir. 
Miguel Barríonuevo García, de 34 
añosi lleva 5 años, de servido, 
sabe leer y escribir.
José Martín Cabrera, de 40 años, 
lleva 7 años de servido, es licen­
ciado, sabe leer y escribir. 
Enrique Toro Moreno, de 40 años, 
lleva 12 años de servido, es li­
cenciado, sabe leer y escribir. 
Vicente Renísbales Cabezas, de 39 
años, lleva 11 años de servido, 
es licenciado, sabe leer y escribir, 
Pedro Pérez Morales, de 31 años, 
Heva 6 años de servido, licencia­
do, sabe leer y escribir.
Fernando Carrasco Flores, de 49 
«ños, lleva 5 años deservido, no 
ha servido, sebe leer y escribir, 
José Moreno Sánchez, de 38 años,
. Heva 2 años de servicio, no ha 
férvido, sabe \eer y escribir. 
Rafael Lera Sánchez, de 35 años, 
lleva 15 de servido, esllcenda^ 
do, sabe leer y escribir.
JSfén Sarachaga Castillo, de 37 
años, Heva 7 años (fe servicio, es 
Ifcéndadq, sabe leer y escribir, 
FBIarfo Ranea Muñoz, de 30 años, 
lleva 5 años de servido, es licen­
ciado, sabe leer y escribir.
Juan García González, de 52 años, 
lleva 8 años dé servido, es iicen­
dado, sabe leer y escribir. 
Cristóbal Camuña Prieto, de 3) 
años, lleva 3 de servido, es licen- 
efado, sabe léér y escribir. 
Joaquín Aléalde Gómez, dé 23 
BñOSjIlévá 3 años de servicio, no 
ha servido, aébé leer y escribir. 
Juan Ffgueroa Barrpso.de 49 años.
N I N A
vira Alberí Lomas
FálSe@ió aifisi» 6  d«  F ébpepe  á  le s  c in co  d e  Ba te n d e  
A IA e d e d  d e  clineo «Aos 
R . L  P .
Sus desconsolados padres d3n Ricardo Alberí Pomata y doña Elvira Lo­
mas Martín, abuelos don Félix Lomas Martín y doña Matilde Jiménez y Jimé- 
. nez, hermanos, tíos, tios poíítI(»8 y (jemás familia.
Participan á sus amigos tan dolorosa 
pérdida y les ruegan asistan á la conducción 
y sepelio de su cadáver que se verificará 
hoy miércoles, A Iss cuatro y media de la 
tarde, desde la casa mortuoria Atamos 20, 
al Cementerio de San Miguel, por cuyo 
favor les quedarán reconocidos.
ü
El duelo se.recibe en la ca^a mortuoria y se.déspldé en e! Cementerio.
Nd se reparten esquías.
aaBgĝ gaga8Beaaaa«BS
l A y i r n t a n n i e j i t o l@ Málaga
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día




MMiti >i^u«:[uaDauo8 ,a a» n 8. m , ^ ,
lleva 8 años dé servicio, ^  Febrero. . ,
dado, sabe leer y escribir. “ ingresado por Cementerios Iqs 
José Perea Almeda, de 47 BñC8, |  4 yS. . .
Heva 5 años de servicio, es íicén-1T  ̂ ’ *, *ciado, sabe leet y escribir. J  Ingresado por Matadero los mismos 
Antonio Martínez Sab!̂ ^̂  de 3l |  , días.  ̂ , . < , .
Came.lr8.ca. í  .ala<lá. e1dffc4.* . .
70 917*27
689'50
Anípnlq Enarijqradó Luque, de 41 
años, Ijeva 7 años de servicia, no 
ha servido, sabe leer y escribir- 
Antonio Vicario Domínguez, de 2^ 
años, ñ&vs 3 años de sei^lcio, rifo 
ha servido, sabe leey y escribir. I 
Antónló Berengiier Burgos, de 37 J 
años, lleva 5 sños de servicio, es i 
Hcencladó, no sabe leer ni escri í 
bir, ' ■ ■ I
Eduardo Fernández Blasco, de 40 
años, lleva 4 de servicio, es licen­
ciado, sabe leer y esqrlblr.
José Torres Múñez, de 38 años,
Héva 4 años de seHicio, no ha 
servido, sabe leer y escribir.
Manuel Báliesteros Crespo, de 41 
años, lleva 3  años dé servicio, es 
licenciado, sabe leer y éscribR.
JPfé VázqueZ;Garrldo, de 50 años, 
lleva 2 años da servicio, no ha 
servido, sabe leer y escribir.
Francisco Fernández Huertas, de 
39 años, lleva 3 años de servicio,; ig vf«íta nnr in 
es licenciado, sabe leer y eecrl- ‘ ̂  ^
. bir;Vi
Antonio , Gálvez García, de 42






Manutención de los presos, durante el 
mes deEnero. . . . . , . . ,
Alquiler de caballos para los carros de 
, la Policía Urbana . . .  . . . . 
Gastos en el cementerio de San Rafael 
Confección de sellos municipales , , 
Beneficencia . . . . . . . . .
Alumbrado . . . . . . . .  , .









Total de lo pagado . , 
Existencia para el 6 de Febrero.






lleva 14 años de gerviclo, es li-
.  J o f é s S e “ p l l l ' z ? ¿ T L  no .saber leer,
lleva 10 años de servicio, sabe escribir que (xincurre en buen número 
leer y escribir. f de guardias, nada hemos dicho porque e!
» Cayetano Qalbero Delgado, de 45 Reglamento sólo la exige como condición 
años, Itévá 14 añoé de servicioj^adispénsablepara desempeñar la plaza de 
es licenciado, sabe leer y escri-' cabo de distrito, pero también concede pre-
,  ,jr X. i ferenda para el Ingreso en el Cuerpo á los
' ■ y escribir, y, de todos mo-
“  T s % ¡ i : l f %  cabos y guardias deben cuidar de la
, ^^f^vmo,nt sabe leer /líesorr- observancia de las Ordenanzas munlclpa-
por ntPíi n«5-tÁ «1 __j les, ¿se coricíbé que tal misión sea ejercida* Ol otr3 psrtC) 61 artículo G^dcl tnistno nof ios úŵ tlo sahEtt l^ppni p^prihir^ Reglamento dispone que la eda^ má^iraai' ^  w enasasen íaernt esonbtr?
p^A  la permanencia 
de sesenta años.
¿Se observa este precepto? Basta pasar 
. pgjgoión oficial precedente.
en el Cuerpo sea la , » .
I Anuálmeníe se fijará en los presupues­
tos,—dice él artículos ,dér Reglamento—
, . r ___________ _____K-___ _ número de guardias de la Diurna y Noc-
J  Pero ql alcalde ha prescindido de todas turna, y esto es lo que hizo la Junta munl- 
 estás prescripciones reglamentarias, y ha* asociados en su reunión de DIeiem-
Éfio8,'lléya 3 años de servicio, es dado de baja en el Cuerpo á los cabos y jP*'® del ano último. Es cierto que ese aríí- 
M . . ... /guardias que ha tenido á bien, sin criterioldd^o Pa^a óe veinte cabos de distrito, peroHcericladó, sabe leer y  escribir, o --------- . ____________
Juao Galán Solera, de 37 años, He- i ni norma 'fija, sin aplicar" el ’ Reglamento 1 también menciona una sección de Cabaíle 
es licencia- que.de la so- ̂ *a que no existe, y  por la misma razón
ao, Moe leer y escribir. luclón, manteniendo en sus puestos á todos ®1 Ayuntamiento, en uso de su derecho, halíióá Rómhin¿!i A,. uv.iuu, iimmenienpo en SUS puestos a toaos
»  S i e g a t e f ""  ®"
Joan FernandM’°JlmlL^z?%*^ii 1 ^easé éinb la siguiente reiacián de bajas
años, lleva 2 años de servicio, no decretadas en el meSide Eneroíde........  . ..
, 7 7 ^ : 4 : * ^ 4 . s  „ , .  , 
Cshcf: Ajonse Raedera» Gabélló 
» É iJósé González* Martín
há'servido, sabe' leer y eacflbir. 
Francisco Palomo Sánchez; de 51 
años, lleva 1 años de servicio, 
es licenciado,, sabe leer y escri­bir, .
José Romero Carinana, de 56 años, 
lleva 2 años de servicio, es licen- 
 ̂dado, sabe leer b escribir. 
Antonio Garda Rojo, de 24 años, 
iléva 10 años de servicio,  ̂ es H* 
cendado da servido, sabe leer y 
escribir.
Dfá
Emitió López Pons. 
Sebastián Rivera Gómez, 
Salvador VIgo Díaz.
Manuel Zurita Moreno.
José Martín Cabrera. 
Aritqnio Romero Peña, 
Miguel Camera ¡Rodríguez., 
Total: 9 cabos,
podido reducir el número de cabos.
El de guardias no está determinado en 
el Reglamento. Nunca fué un número inva­
riable mi cerrado.
En el présupuesto de 1896 á 1897, por 
ejemplo, figuraban 49 guardias de la Diur- 
5 ’pa y QÓ^serenos. Después, en el primer se^ 
27 |m esíre de 1901 aparecen únicamente 7*5 
2f  guardias de ambas clases, es decir, iFénós 
27 aun que los 78 á que ahora se har; redu- 
5 cido. '
27 *
Piéc^q C^sqi^ro G^jegé, de 40 (Suardie: juan R. Alcántara Pérez.
«nos, itéya 2 años dé servicio, es 
licéndadó, sabe leer y esérlblir. 
José Sepúlveda Ríos, de ál añps, 
lleva 10 años de servíco, es li­
cenciado, sabe leer y escribir. 
Antonio Nnvarrete Gómez, de 28 
años, lleva 19 años de servicio, 
no ha servido^ sabe leer y es­
cribir.
Antonio García Carrera, de 49 
sños, lleva 10 años dé servido, 
,és licenciado, sabe leer y escri- 
Bir.
Manué! Uüque Ruiz, de 35 años, 
lleva 9 de servicio, es licencia­
do, «abe leer y escribir.
Juan Zambrana Rivas,. de 36 años, 
Heva 18 años de servicio, sabe 
leer y escribir. >
Francisco Gallego Delgado, de 38 
años, Heva 9 de servicio, esTlcen- 
ciado, no sabe leer ni escribir, 
Enrique Mora Vicario, de 34* años; 
Heva 18 años de servicio, es li­
cenciado, sabe leer y escribir. 
Antonio Sánchez Sánchez, de 43 
años, Heve 6 años de servicio, es 
licenciado, sube leer y escribir. 
Francisco QaHego Mórenté, de 50 
. años, Heva 7 años de servido, és 
* licenciado, Sabe leer y eácMbír. 




Juan Fernández Sánchez. 
Francisco Gutiérrez Millán’. 
FrsndaCd Q'alíego DélgadoG 
Enrique García Escobar.
. Cayetano Qarbero Delgado. 
Francisco García Villa. 
Antonio López Cerezo, 
Manuel Luque Rulz.
Enrique Mora Vicario. 
Bernardo Martín Cabrera, 
Antonio Martínez Sabio. 
Antonio Navarreté Gómez. 
Antonio Peña Agradano» 
Pedro Pérez Morales. 
Frandsep Rodiíguéz Bas?u- 
nana.
HiláHo Ranea Muñoz,
José Urbano Valdés. 
Francisco Vázquez Cuevas. 
Total: 22 guardias.
£ái
27 . Resulta, según la relación oficial, aue 
5 ios guardlas^de la Diurna qué prestaban 
swvicio en Diciembre eran 47, y  los de la 
27 Nocturna 43. ^
2?' atendían en rea-
lidad todas las necesidades del servido v 
riP hpy que coníar las 4 de larpnda deckr- 
271 ú®? y ias 2 de ordenanzas de la alcaidía 
porque la ronda de carnease suprimió ai 
20 i crearse el personal de la recaudación del 
27 i arbitrio sobre dicha especie, y los dos or- 
^7Menanzas pasaron á percibir sus haberes 
27 i do iu plantilla de Secretaría.
271 El número de Díazas de guardia supri-
|7  jmidas no^ha sido, pues,en rigor 22 sino lo '•.O - j» •* iigui i înu lo .
27 !^ °  guardias mejios de día y otros 8 menos
7 f ®̂ servicio se re-27̂ [sienta en modo alguno.
¿Córno se explica que los distritos cuar-12
A I T Á S
Cabo Francisco García VilJa. Día* 
Aníonfo Navarrete Gómez, » 
José Moyano, A iv fc ,  »
Guardia Antonio Gómez Alvarez, »
» Juan Padilla García. »
» Antonio Romero Peño. &
j to, sexto, séptimo, octavo y noveno estén
HZ 'Si * com3 guardias y al primer
274ístrito  se destinen 13? ^ ^
w  I í í? ^ “® *i3ce falta es una distribución de 
27| ia Guardia, ya diurna, ya nocturna, ade­
cuada á las exigencias del servicio y todas 
ellas pueden quedar satisfechas con los ca­
bos y guardias actuales, como una aplica- 
s ’ción exacta del Reglamento hubiera contri- 
g buido á que continuaran en el Cuerpo cuan- 
8 tos cabos^y guardias reúnen los requisitos 
- reglamentarios. ■
Y  ahora juzgue y decida la opinión si la
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CALENDARIO Y CULTOS 
FEBRERO
Luna menguante el 10 á las 12 51 mañana 
Ü53Í sale 7‘20, púnese 5‘44
Semana 6.^,~MIERCOLES 
$sñé&s as Aor.—San Romualdo ySanRl* 
cardo.
Sanios d9 i ^  taisa.~San Dionisio. 
Jfibüeo para tio'9
CUARENTA HORAF:—Iglesia de las Ca­
talinas. . ,
m ra  m a to s .—Idem.
Vapores correos aíemanes í
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas lilas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua, San­
tiago de Cuba, Caibarlen, Manzanillo y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo.
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Mál^a los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tampi* 
co, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo T iP sm k e n w a ld  
de 5,000 toneladas; su Capitán Schubert. Saldrá de Málaga el 29 de Febreüo 1912, admite carga 
para los expresados puertos, así como Vía Veracrus; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitian; Nautla, Telolutla y Vía Puertp-México (Coateacoalcos),
Fimei lE PIES ISEU
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho parajos ptes 
y galas de baños de E L O Y ORDOÑEZ 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUiLAR N.' I 
(antes Marqués) Teléfono, número 311.
para las Islas Haway, British, (Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Baquera, Kusche y Martín, Martínez de la Ve­
ga número 17.
primer teniente, don Diego Alcalá; y segundos 
tenientes, don Emilio Marín, don Casimiro Na­
varro y don Federico Calvet.
S a fa s  6  le n te s
de cristal de roca de primera ciase, montura 
de níquel y funda, precio ocho pesetas par. 
Gemelos para teatro desde 7‘50 pesetas en 
adelante. Fajas ventrales para señoras, de sa­
tén superior, modelo «Recamier», precio 30 
pesetas. Tirantes omoplátlcos para corregir ia 
cargazón de espaldas, 7,50 y 25 pepetas. Ba­
zar" Médico Optico. Ricardo Oreen. Plaza del 
Síá’lo (esquina Molina Larío).
AiCciden,te de l tra h a jo  
En este Gobierno civil se ha recibido un par 
te por accidenté del trabajo que Iha sufrido el 
obrero Francisco Olea Bermúdez.
miento, y la mayoría republicana del ac­
tual no obraron perfectamente al votar y
lativos á la apertura de establecimientos indus 
tríales.
De la misma, sobre sustitución de un kiosko 
de los instalados en ¡a Alameda Principal.
De la misma en solicitud de los vecinos de la 
calle de Prolongo y Portales de Bravo sobre 
Instalación de un farol.
De la de Paseos y Alaraed88,relativo al con­
trato celebrado con don José Martín Robles pa­
ra el cultivo del jardín, de !a Plaza de Alfon­
so XII.
A iid le iid p
confirmar el acuerdo de la reorganización ^  de Beneficencia y Sanidad, propoBíen 
de la Guardia municipal, reduc- gp que han de llevarse ó la práctl-
ción del número de sus individuos en aquel acuerdos adoptados en el último cabildo, 
límite ó proporción que consideraron super- con motivo de la moción presentada por el se- 
fluo. .fíor concejal don Luis Encina.
I De ia misms.en solicitud del médico.supernu- 
¡ merario de la Beneficencia municipal don EmI- 
hlo Barrera pidiendo un mes de licencia.
I De la misma, en Id. id. Id. de don José Lfna- 
^ ,, res Vivar i pidiendo ia excedencia.
Suspensión |  pg jg misma,en id. id. id. de don Enrique So-
La vista de la causa sobre tentativa de robo y jg gggura interesando igualmente que se le de­
disparo, que se señaló para ayer en la sala según- * piare excedeiide en e! cuerpo, 
da, después del sorteo supletorio de jurados ve-1 
rificado el dia anterior, se suspendió de nuevo
por inoomparecencia de los testigos y faltando | O a n o io n e ro  O ó m ie o
juecespopulares,quedando aplazada la celebra-] _
ción del juicio hasta el próximo cuatrimestre. f j  ^  ^
Sininterés E l ‘  C I S C O , ,  ( 1 6 1  C E T b O l l
En la indicada sala segunda se celebró un juicio  ̂
sobre lesiones menos graves, que careció de inte
H B S A L .1 Z A C 1 Ó 3 N
n'
s la
: 'JEh  L iiiE a iiiá é ié a i
Veaden Vino' Valdapéña blanco'. 4 pBibtai 
arroba da 18 2{3 litro». w
^co s  da 18 grados de 19!I A 5 paseias. 
í» 1910á 8pesetas.. ,  ̂ n
* » 1908 á 7 y añejo» de 8 á 50 pescas,
Dulce y P, X.„6¡ moscatísl. da 10 y 15 peseíaBi 
Lágrima y color, .fie .8 á 5o peBeíss.
h a  su basta  de los so lares d e l
JParque
El Boletín Oficial de ayer publica el anun­
cio de la alcaldía de esta capital sacando á pú­
blica subasta la venía de tres solares resultam 
tes de tas obras del Parque y sobrantes de la 
Via pública, situados en la Haza Baja de la Al­
cazaba, cuyoa solares se demarcan con (as le­
tras A bis, C y D, valorados en la suma de 
cuatrocientas cinco mil cuatrodenías quince^ 
pesetee y sesenta y cuatro céntimos;
El total de la superficie qué ocupan dichos 
solares es de atete mil trescientos veinte y 
niieve metros y seis decímetros cuadrados.
Le subasta se celebrará doble y simultánea
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Yinos Finos de Málaga  ̂criados en su Bodega  ̂calle CapucMnos nP 15 
Crdisai fu n d a d a  e n  a ñ o  I87ÍD
' Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.°26, expende lo» 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Valdepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo. . . .
Il2 » » 8 » » » » » . . .
l.Í4 » » 4 > :» » » » . . .
Un » » > r> i ',
Una botella de 3;4 
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*00 
ll2 s ■ 8 s » » 3'00
4 • » » » 1*50
Un »









Vino Blanco Dulce los 16 litros pías.
Pedro Ximen 

















No olvidar las señas: San Juan de Dios, 28ycaíle Alamos n.* 1, (esquina á la cal e de Mariblanca)
e c i m p ,
ñ  A
una en las Gasas Capitulares de Mála-ÍM  Frimkm^miiérí&spam a&mos.'^Fúrmnlas^spmiahspara tóáaalasi^Mimiíiiiií»
ga, baja la presidencia del alcalde ó del to'realmás.
de SPcdMí.lge’J®líos, y une báscula de arco para boeoye». concejal designado por el Ayunta
TAMBIEN 58 venda fuerza eléctrica para ana miento y del notarlo á quien corresponda au- 
fábrka M n »  ó cualquier lOtra infinstriaén las j torizar el acto, siendo desechadas las proposi
OEPOF'TO
jeisfi0AS¿.._,„__ _ _
M^1q«!5an.pi808 y almacíéííes ds'modarna eoíss-
Icra y PÍMSTÍ3.
tracción coÉ Vistas simafea'S^cs^lÍB Somam n.* 3 
y. Scon'mpter efekfcb'psifaéi'íísívicto dq: «gaa 
y Almacenes espaéiósos de (os Hamaciof de Cam­
pus.
, . Msorifórtá, .
ris. i
Señalamientos para manana 
Sección 2?-
Estepona.—Robo.—Procesados, Diego Escar 
cena Troyano y otro.—Letrado, Sr. López 
Uralde.—Procurador, Sr. Berrobianco,
aflíii«íiaBa»»«fiBsa;a¡g5aŝ ^
¿Sabéis lo que pasa 
desde hace unos dias?
¡Que no hay una casa 
donde no se grite, porqué se propasa 
el brillante gremio de carbonería!
de
B a « ( o  ñ r a p í s
Todo son lamentos, 
protestas y ayes, 
en estos momentos
en que van, canastos y latos, á cientos, 
vacíos y tristes, por plazas y calles.
Samanalmenle se reciben la^aguOs de estos ma- 
aantlaiesen su depósito Molina^LariolL bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos bqteJláfieHn litroi 
Propíedadé* 'ifespeciáleis'fisí Agtó; de la .Salad 
. Depósito: Molina Laria lL'bájó.^ ''' " íS
Es la m^or agua vde masa, por su Iimipidéz;lp
sabor agr®dable..
dones que nó cubran el tipo señalado á las 
respectivas valoraciones, y la otra en Madrid. 
en la Direcdón g neral de Administración, sita i 
ene! Ministerio de la Gojjernación, debiendo! 
tener lugar dicho acto, el dia 16 dé Marzo de 
1Í712, con arregló á las disitosidój^es vige^es; 
G^cns®|o ñS'édIcso
Para reservarse dé las; vffuslas aconsejamos 
dormir en cama de hierro y las mejores por 
sus barnices refractarlos á contagios son las 
de caSie Compañía 7, depósito de fábrica.
El que compra camas en el depósito consi­
gue economía en loa precios y tiene la segur!' 
dad de que todo es nuevo, pues el depósito no 
vende ó plazos, Gómpañía 7.
P u blicacion es
Hemos réetbido los cuaderno 44 y 45 del
Gramda, ÁlMndiga ndmi, i l  j
!a que no de hacerlo se procederá contra pios de Coín, á favor de don José Sánchez Lope*
según determinan aquéllas, á cuyo efecto reña,
empezarán 8 girar vialtas á ia mayor;brevedad i - ^   ̂ ,
[ un depósito de 5 pesetas don José Guerrero Car­los señores inspectores veterinariosríos afectos á este servicio. t «.«i,» «ora lo i « a .
Al propio tiempo encarezco á todos los ve-J dénbmlnadaLa Sfefía, de Ib lp ro S d e  c “ ® cinosexhan, ai hacer sus compras, los marcha-i ,  ̂ -  - aucvoin,
mos que acrediten haber sido reconocidos por) Por la Administración dé Contribuciones han 
los seftprea veterinarios los ariículqs sujetos • sido aprobados los repartos de rústica y urbana 
ai arbitrio de carnes. [ de ios pueblos de Iztán, Valle de Abdalajla v Vi.
Málaga 6 de Febrero 1912.—/oaí^a/a^a-|D8nueva de Algaida. 
dolell.
> E i i s f | B ® c ñ o  ‘
Tuberculosis; bronquitis^ catarros crónicoa, 
Icss, infecdbneágripaleSj raquitismo, fnapeíen'
SECCIÓN DE SEGUROS
ZARAGOZA
Inscripta en el Registro oficial del Ministerio 
de Fomento.
Constituido depósito de 
P e se ta s  SOO,000, máximo que exige la ley
R e e m p la z o  d e  1912
SEGUROS DE QUINTAS
Se proponen en condiciones sumamente 
ventajosas.
Desde 1906 el B a n c o  . .A ra g o n é s  
lleva ingresadas en concepto de reden­
ciones á metálico, !a respetable suma
de p e j e t a i  3 .6 6 I .7 4 8
Pídanse detalles á la Dirección gene-1 
ral ó á la Sabdirección de Málaga: Don 
José de Yictna Cárdenas, Cister 8.
Autorizada la publicación de este anuncio por la 
Comisaria General en 9 de Diciembre de 1911.
Todo el mundo grita 
y se desespera 
porque el Án/raw7a 
del menesteroso no acude á. ia cita... 
¡como s! antracita con creso tuviera!
Porque el Co A-apoca 
con su altivo empaque, .. 
y nadie le toca,
si no le acompaña I» fortuna loca 
ai que lo visite, vestido de fraque.
Y el París se yergue 
con humos banales, 
y busca 8u albergue,
(huyendo la mano que, audaz, !e postergue), 
en las chimeneas de ios principales.
6 . taapt.t!«bl, para lo, soavoletleote^^ poi ^  grande
ífrüjstifflmsato, , v' práctico y completo de «»
nuestro áuelb, publicada por la casa editorial de *Soludon Benedirto de gllcero-fosfaío fe cal 
Alberto Martirti de Barcelona. Cada cuaderno creosota Es ia preparación más radona- 
ae compone de un mapa de la provincia tirado á f®*'**̂  ® lo certl-
nueve colores, para que se distingan á simple fican los principales médicos de España y su 
vista las divisiones juditía!es,;y de cuatro hojas „  ,
numeradas; corresponde á ¡os partidos judida-1 £ * ~ SO pesetas en Farmacias, 
íes y Ayuntamientos, estando los nombres de 
marcadbs cpn to Inidal, los
Eí'W'pferse^aíivq eficaz para eaferaedadei, 
ífinfeedoss'®; mésqíads con vino,.ea un poderb|á; 
tóBtej'recensItJttiyéRte' '• '■' . '' ‘ '
ewalas eRíermefiadeB.'fe! ®«tó^agb, prodací
? BpoT abuéo.fiel::tabaca;''eR'eí'ií!©Íbr auxiiiar pa- 
..... - ‘lia»¡ra la» dlgesífene» filficile»; disuelve las arañi  
f piafira,, qae producen el ,mai; orina.
Usándola ocho días é pasto, desa urece la icte' 
ricia. No tiéna rivá! contra la nqurasteniac 
40 céntimos botella de un litro sin casco
YW'de enoja
«remendar de viejo.»
¡Por nada se afloja, 
desde que le ha dicho cierta llama roja 
que tiene un tocayo dentro de! Concejo!
Estén los carbones 
subidos al cielo.
Y á los bonachones 
de los parroquianos, dan sofocaciones, 
porque estos no saben subirse... de pelo.
Ayuntamiento
¡Comprador sumiso: 
ya que providencia 
por antojo quiso
dártelo tan suave, dártelo tan liso... 
¡cómo te lo toman con astuta ciencia!
¡Vuelve por tus fueros!
¡que es un disparate 
soltar ios dineros
asi! (Ya se dice que á los carboneros 
van ó darles leña porque se abarate. (1)
Orden 4el dia para la sesión fe esta noche.
Asuntes de oficio
Dlstfibü'vCíón de fondos por obligaciones para
el presente ¿T188 de Febrero.
Expediente inw''truldo para establecer un ar­
bitrio extraordifiaiJo sobré los huecos de las 
fachadas de edificios y reclamación deducida 
contra el mismo,
Id. id. Id. sobre reconotímiento de las pasas 
y ñlmendfás y reclamaciones presentadas.
Oficio del señor coronel del regimiento de 
caladores de Taxdlrt, dando cuenta de (a con 
ducta del soldado malagueño Rafael García Ve­
la, en uno de los combates librados sn los cam­
pos de Melllfa.  ̂ . e i Hov óbr caros y antes porque no prendieran
Comunicación de los inspectores w t® rÍ!w fS jp r^  los carbones te hacen echar chispas!
PEPETÍN.
¡Ayuda sin pena, 
que en tu beneficio 
se dá la faena!
Mira que es preciso que se les dé buena 
para que las cosas no saquen de quicio.
Porque como vieran 
que ni así te avispas 
¡ay!, las que te esperan.
¡Salvador Pérenf M ariit 
A l c s h s i i ^ s ,  vagagaspiSient ® s ,  ^ i n o s
Está casa vende alcoho!$lpo de96grado8yde8- 
naturalizado, aguardienteB anisados, licores y vi­
no» en general á precio^ económicos.
Establecimiento de ventas Puerta del Mar 6 y 8 
y Valle d?. los Galanes.
Bodega y Destilería: Angosta 6.
UNICOS F.ABRICANTES
e
Bodegas de Vinos. Fábrica de Aguardientes 
y Llcores.-^CaÜe Enrique Sehoítz, 4,
l l i f f i s d s á d
In s ti tu to  d é  Málaga-:^
Día 6 á la  ̂diez dé la mañáns 
Barómetro: Altura, 748'89.
Temperatura mínima, 12'2. i
Idem máxima del día anterior, 15'S. 
Dlrecdón del viento, S.
Estado del délo, lluvioso.
Idem del mar, marejada (Ljuyia %.0 mm) 
wmmmB
M otidas loca les
ríos municipales, donando varios libros y obje-¡^®^®’P*̂® 
tds-
Otra del oficial letrado de la Corporación, 
relativa á un error sufrido en el otorgamiento 
de una escritura de propiedad de un metro de 
aguas de Torremolinos.
Nota de las obras ejecutadas por administra  ̂
dón en la aemana del 28 de Enero próximo pa- 
sadb. al 3 del actual.
O^cko del Colegio Farmacéutico refacionado 
con él arbitrio sobre bebidas espirituosas, es­
pumosas y alcoholes.
Asuntos quedados se bre la mesa. Instalación 
definitiva de.íjuzgado de instrucción del distrl 
ío de Santo Dümlngo. Solicitud de los emplea 
dos en ia inspección de carnea nombrando habí 
litado á don Diego Laguna Ariza. Informe de 
la Comisión de arbitrios sustitutivos proponien­
do diferentes medidas relativas ó tránsitos y 
depósitos de carnes y la adopción de otros 
acuerdos. Moción de varios señores concejar 
les sobre colocación de tos guardias municipa­
les declarados cesantes. Idem del señor Presl- 
dente de ia Comisión de Cementerios relacio­
nada con la exhumación general que se viene 
efectuando en los cuadros de zanjas del cemen­
terio de San Miguel. Otros procedentes dé la 
Superioridad ó de carácter urgente recibidos 




Del guardia municipal cesante Enrique Mo­
ra Vicario, pidiendo su jubilación.
De don Eduardo Fernández Rodríguez, inte­
resando se declare que ios extractos de carné 
y ei específico «Somatóse» no están sujetos a! 
arbitrio municipal impuesto sobre las carnes. < 
De don Francisco Cano NaverrO, relativa á 
la retención que se había hecho á su favor de la 
fianza del último arrieiido de consumos.
De los vednos de la calle de Denis Beigrano 
pidiendo se reponga el farol que existía en la 
fachada de la casa número 3 de esta ,vía pú 
blica.
La Compañía del Gas dé Málaga opne en tono- 
dmlento del público que e í precjo del coks para 
particulares y por carradas de 5Q0 khos, es de 
pesetas 53 la torelada para coks entero y de 
pesetas 62 para coke partido tomado ec fabrica.
Se da este avko po iaa e:^ageraciones de su­
bida de precios que se itota en la hctualiSád en 
Málaga para el carbón de coke, exageraclcneé 
que no pueden justificarse por el .hecho de habar 
s hldo esta Compañía el preció de Venta á los 
revendedores de 2 pesetas por tonelada en coke 
anteroy de 4pesetas en coke p-̂ ftldo, ó sea me­
nos de DIEZ CENTIMO i por quintal ea coke 
entero y manos ae VEINTE CENTIMOS por 
quintal en coke partido
’ Esta subida ea como conseependa del alza 
general en los precios ds ios cárfeoses qús em­
plea esta Compañía en su destüsc'ón.
Dicho aumentodepre'cithaeÉpezadoEolénisn- 
te á regir desde el 1." fiel presente mes dé Fe­
brero.
**El Calceta,,
Miguel Cabello Ariza, (a) Ca/fieía, protago­
nista de una riña, ele lá qne Informamos á nues­
tros lectores no ha muchos dias, y que, guando 
estaba en Itiís calabozos de la aduaña tuvo una 
fuerte disputa con otro de los detenidos, fué 
puesto en libertad, una vez que se dió >cuenta 
dé! suceso ai jhBgadQ corréspéndjénte.
Pero el tal Calceta  ̂que sin duda tiene un 
espíritu beilcoso é inquieto, se encontraba an­
teayer blasfemando en ia calle de San Agüstih,
ur cuyo motivó pasó ó la cárcel á cumplir una 
quincena,
M e g e r fa  ■
Por premover un faerté escíndalo en riña, 
fueron .detonfdos Antonio Garéón Batallo y 
Manuel Mprá Fernández.
Mscándalo$o
En el muelle esesnfeiizó una mujer Ui 
Francisca Abad Ballesteros, siendo tíé"̂
'M altr
éstos únicamente 
tres mapas restantes soh completamente mu 
dos, el segundo es Igual ai primero; pero en él 
[ se llan suprimido lás Inícláles; ei tercero corres- 
[ ponde á las vías de comunicación (ferrocarriles 
! y carreteras) y e l cuarto á loa sistemas oro* 
‘ gjráficos é hidrográficos y está Impreso á dos 
Aintas.
;E! cuaderno 44 cbrréspóñde á la pfovincla de 
Lugo y ei 45 á la de Ciudad Méal; este cuade- 
no, lo mismo que los sucesivos, llevan una hoja 
más con la descripción de la provincia, habién­
dose suprimido está del derso dé cada mapa.
El precio de cada caadérnO es de cincuenta 
céntimos de peéeta;
Los pédidos de dichaisbla, püeden hacerséen 
las librerías, centros de suacrlpcipnea ó al edi­
tor Alberto Méítin, Consejo de Ciento, 140.— 
Barcelona.
P v r é l in d u l to
A fin de dar cumplimiento ai acuerdo de la 
Prensa democráílcá y radical de España, en 
esta redacción se recogen firmas de conforml 
dad con la peticíóií de una amplia amnistiad 
indulto geqeral qué corresponda ó , todos los 
condénados, procesados y desterrados por'de­
litos de opinión ó poclales, como asimismo en 
demanda de la derogación de ia antijuridlpa ley 
dé Jurisdicción,es. ;
El día 20 de Febrero se cerrarán las listas.
' i \ MI M artin  8 aen^>
El vapor trasatlántico Martín Saenz, de la 
Compañía de PiniilGs Izquierdo y compañía de 
Cádiz, llegará mañana ó nuestro puerto, de 
tránsito para los del Centro América en el At­
lántico,
P erten en cias
Don Pedro Sama há presentado solicitud 
en ests Jefatura déV minas, pidiendo trelntra y 
dos pertenenciaJ para una mina de plomo, deno­
minada Pedro, sita en ei término municipal de 
Cútar,;';'
Un dnp@!Rd3éiBt@ ppnptinn
que ha e|ercido en algunas casas mercantiles 
aé ofrece para trabajar en algún escritorio 
mercantil ó partfcuiar por un módico suello,
En esta Administración informaran.
; Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid;
A cciden te
Trába jando á las órdenes de los señores He­
rrera Fajardo en ei Arroyo del Cuarto Fran. 
cisco García Moreno, de 44 años, se causó 
varias confusiones en ia reglón íoréxica, sieudo 
asistido en la casa del socorro de! distrito de 
la Merced.
/ Cuida
La dió ayer el niño de diez años, Francisco 
Sánchez Rufz, en su domicHIo Rosal 18, cau­
sándose una herida cpntusa, de un centímetro 
en'la R181IO--derecha.
Recibió sslsfencia médica en ié'caaaifié socó- 
rff® detfllsírito.
Curas ei estomn|c» ó iistostlfion el E U  Ai* 
tomamld& SatzmCarloi
ElDirectorGeneralfie GontHbücfónes comiini-Delegado de Hacienda haber sido 
ingeniero industrial 
!? *̂® Contribuciones, don Ri­cardo Maura y Vidal , que lo era de segunda c\¿ 
se del de Alcoholes en Pasage, & ‘“«/•‘a
m o ."  ÍSótSSíS!” ^  ,«g=,tp de crabl-
pesetea^*
Don Miguel López Ornál, teniente coronel da Infantería, 487*50 pesetas. vívhw ua
, por la Dirección General de la Deuda y Clases, 
han sido cones didas las siguientes pen-
Doña LázaraPüértp.Férhández.;víuda de! guar- 
dirdvil, Juan Puerto Cabeza. 182 SO pesétal 
. Doña Cariota Hernández Carbó, viuda deS ca­
pitán dpn Manuel Roméro Villega, 1.250 pesetas,
La buena economía consist a eñ gastar lo ne- 
I ceéario, y lá pracíicá higiénicamente el que 
[usando el Licor del Polo dentífrico sin igual, 
evita gastos mayores en médíclha ú operacio­
nes bucales, índispensabiéáui qúe abandona su 
dentadura.
' I l lS o lo p ’d »  enEaeiassIl
, Desaparece en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito, 
JLr  p t i p a a
Se admiten suscripciones en la calle de Ht- 
nestrosa número 18, donjuán González Pérez,
Una. CGcáera en lacas.»''número 20 fe  l§ 
calle de Josefa ligarte Barrientos,
También se alquilan las casáé Alcazabllle 
fasíllo fe Gnimbarda 21 jr eslíe.,Ceresusin S)
8  jia ilriii te
) K n tM ! o
Recordamos ú los conínbuyeñtes aue 
mañana jueves . 8 dé Febréro actu  ̂ es el 
último día de exposición al público fei pa­
drón de cédulas personales en e! Apunta­
miento.
Terminado el plazo, no se admitlr^pre­
clamaciones por clasificación Indebíd^n, 
el referido padrón. Toda reclamación 
berá, pues, presentarse antes del 9 de 
brero.
U H
P ir in a  dé es'jponsales
■ ■ M en unciado  
La guardia civil de Torremólfnos ha denun­
ciado ante el Juzgado municipar de! dicho pue­
blo, al vecino Antonio Rufz García, como au-
En el pnlacli, epincopal, ae veriflcé ««teayer 
á las doce de la mañana el acto de ia firma de Barrionuevo t^rez.
esponsales para su próxima boda, de la bella y! ' Á r e n  d e te n id o
distinguida señorita Herólinla Muñoz Moreno) Eí tren mixto número 4 estuvo■ ayer detenl- 
yde nuestro estimado amigo parílcuiar don; do en el kilómetro 128, próximo á Qobantes, 
Joaquín María Valdivia y Eulate. - f por hallarse faterceptada la vfa á causa de fe»' 
Firmaron el acta como testigos ios señores prendimientos cqurrlfes en un terraplé»*., 
don José Pérez de Barradas, don Antonio Mu-1 A! peco tiempo continuó su marcha ouadsn. 
ñoz Terry y don Emilio Bíbscq. I fe líbre la fcírculacióm ^
la .^ o d a ja v p W ^ é  é « > r e « . B m a n r n O o a
P a r a  e l  M r, G o b e r n a d o r  |  En Alhsmin elQrande han sido detenidos los
vecinos Juan Luna Rueda y Diego González 
Qonzále?, á quiénes reclamaba el. Juzgado mu-
La sociedad de obreros agricolqs de Teba,
/ira «{«lira.,/;.»., Kra í hós escFíbé'UHa cértá éij Ib cusl Hos
primera autoridad mpalcípal nlcipál de dicho puébíó. una denuíida Joaquina Arjona Lópe??, contra \ ,g pi¿„g'ĝ ¿¡g
sesión semanal, como la ley municipal dispone.
ROBO
En la casa núbero 24 de |a calle fe.Lggunl- 
lias, y aproveéhandb ía ausencia de inquili­
no», se cometió anoche un robo.
 ̂Dicha casa consta de dos pisos, bajo y prln- 
dpa!, habitado éste por Asunción Olivares 
Cuin. y el bajo por Teresa González CórdeVo, 
iascfeías al regresar déla calle se encontra­
ran con que habían sido victimas de los rateros 
que en Máhga tienen establecido su campo de 
opéracibnes." , , '|i
P®! Gonzálef sé  ̂llevaron:
Hahca, tres sábanas, dos fundas de 
almohadas, dos cámfSaS de mujer y úna de 
hombre; y del piso dé Asunción Olivares, dqs 
mantones de crespón; ocho sábanas, tres btne«' 
tqs fel Banco de España de cincuentá peseta» 
fefe únOi Veinficlnfe duros en plata, ún re'(®j 
de oro con cqdena, mna pulsera con dije, un tra­
je de seda negro, otro fe lanai una toca de en-» 
cajey un véÍQ BégFo, ¡ ;
En éim^d fe ia  O ^éh  ipresentísréiíí 
vatíOs jetos, blítoctóré^^  ̂y ágeníes de policía, 
péró su labp^á¡^f fue únlcaíferít$ informativa,,
¡ pues aátprés deí robo faylerbn buen cui*- 
;,d^ao de íqattárse de enmedlopara cuándo 1Íe » 
igarani : ' '
Sobre Ufe cómoda se encontró'una 
pequeña, que déjaron abandonada ios rateros.
Estos no han sido habidos; frase fe cliché» 
obligada en la reseña de fas raterías maiacUa- 
naS.",;
A L . M  A G S I N E S  
-  DE -
Federico Martín, por haberla maltratado de]
ob^ en la cai é fe Éer^rlno. Igin que pueda hácer comprender el ediláocfa-
incurre.
Situados en las calles Sebastián S^uvirón 
Moreno Carbonero y SagaSta 
Esta casa, siempre descasa de complacer á su 
numerosa clientela, ha hecho ímíortante» rebajas 
eh todo* los artículos como final de témpórada
municipal de Santo Domingo.
C o lo c R c ió ia
Persona competente que durante varios años 
desempeñó puestóJmportante en establecimien­
to mercantil, se encargaría da una administra- 
ción ó cobranza, prestando garantía metálica.
En esta Redacción informarán.
In su lto s
En la caHe fe Churruca recibió grandes In* 
suítos María Elias L«q«e, por la vecina del nú­
mero 22 de dicha calle.
Del hecho se ha presentado la correspon­
diente denuncia én el juzgado de Santo Do- 
mingo,
JBeodo
En la calle de Larlos promovió un fuerte es­
cándalo en estado de embriaguez, Rodrigo Ba
error en que;
InfoTiínes de comisiones '
pe to de Poücto Urbana, etr expedientes re-
■iTa, r s S r a T ¿ d e 7 e , S  p ^ .
■caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos re-i 
léalos en cubre corsés, toballas, género de punto.
Hraa. de grano oro 4 peseta. 8'50 la pieza de 20. gn el vapor correo/./. SMer vinieron ayer,
Asfombra. con 25 OiO de bala y tapete, mcaa. Iprocedentes de Melljia, Ip, generales don Sil* 
¡Verdadera ocasión! I verlo Ros y don Eladio Andino, acompañados
Sobre estos extremos llamamos la atención; 
dei señor Sáñniart|n, a! bbleto de queiehaiü 
comprénder aí atcáldéde Tebá. que por enci­
ma fe su autoridad ^e halia la Ley municipal 
la cual regula él periodo de sesiones de los |  
municipios y el exacto cumpifmiento que por ] 
la citada autoridad tiene que darse á dfeha ¡
W nahoiu  |  
Anoche se repartió profusamente por la po- f 
bidción, una hoja de fa Juventud Socialista en | 
la cual se hacen apreciaciones,con referencia ú 
un diario local, ^ I
. M ando
Don Josquin Madoleil Éeréa, Alcalde canstUu- 
donal fe esta ciudad.
HAQD SABER:
( ¡̂le con objeto de llevar á efecto lo dispues­
to en las ordenanzas eprcbadas por el E:|ceo 
lentísimo Ayuntamiento y autorizadas por real 
orden de 20 de Didembrerfe 1911, los señores 
Industriales de esta capital y su término munl- 
dpali se encuentran en lá obligación de
Vapor
U S  M A M I M A
^0QÚQs'u'feif
«J: J. Slster», áé Meiilla. 
«Fetolisa», de Motril.
» «Luis Vives», de Aftnéría.
* «aquitaine», de Valencia.
* «Cid», de Arábereai
B< goleta «Paquito», fe Cíô cublón.
Buques despachados 
VaporiTiaza», para Gibra t̂ar,
«Luis Vives*, para Meiilla.
» «Felisa», para Vigo,
* «J. J Sister», para MéUlía.
» * Vicente Pucho!», para id.
» «Sevilla», para id,
» «Aquüaine*, para Bufenos Aires,
 ̂ Ayer tarde á lás cinco falleció la preci<jí9a niña fe emep años fie edad, Elvira,Albert y  Lomas, hi­
ja de nuestro particular amigo el esaJcalde don 
dea,u distiaguída esposa
doña El vara Lómás Jintonez.
La niña, que en tan prematura edad paga su tri­
buto á la muerte, constituía el encanta del hogar 
de los señotos Albertj hoy entristecido por taa sensible pérdida.
La conducción y sepelié fiel cadáver se verifi­
cara esta tarde á las cuatro y ̂ ediá.
Awmpañamos á loa afligidos padres, abuelos y 
demás familia en su justo dolor.
Delegaclén dé Eacienila
’ Por diferentes conceptos Ingresároa ayer en la 
i Tesorería de Hacienda, l|.3E6'47 pesetas.
l E U f U j l T I S i S
I el sisíptou, feJ Mnimeni» miirrmsmi'ico 
\Kpt{iesfil ú ^ ^  saUéiUeo se carató tedas las sí»*'
smátici5*®*WWf;ré3súsáte0S! y goíqaas localizada», agafe»
Hoy se abonarán en la Tesorería de doioree ú laspri*
las retenciones hechas en los haberes del mes fe! fricciones, como asimismo íés BeHraigüwi» 
Enero ú’tfmo á los individuos de ClasM Etosivas. i «epwcalmante poderoso para toda claae fe
-  ^  I dolores. De venía ea la farwaeifi de F. deí «fo,
El Ingeniero Jefq fe Montím feaíUnJca al señor González Xáarfiii
uiiFíobreVSopara «elíora, 4 30 céattmosIdesHareípectlvos ayu«^ el coríí¿rdó;fpre¥ntaaratodoaío8 «̂^^^
¡malte.;  ̂ - • |Ber,nardo Alvardí¡ ¡capitán, doi. Joaé Durámfexlatan en au. eataáleclwlentoii. enlâ  A  ir faóSte I ____
■■1
Wi
JPdgina te rcera M iércoles f  é é  X'ébreró 'Üé 1B12
L í n e a  d e  v a p e f e s  e o n i - e e a
SsndRs fliM del puerto de MálBSd
G r a n  F á b r i c a  d e  S o m b r e r o s
El vapor: correo’freacéa: 
ie íy  .
saldrá de mi<& puerto el dia 13 de Febrero «deai« 
tieado p&^ageros y carga para Tánger« MellHa,
Manuel Metía/ - Alámo 44. - Sucursal: Santos, 4
[F a b rica c ió n  de  sóm hreroa y  g o rra s  « f
I de to d a s  c lases _para caba lleros y^niños
e Especialidad en sombreros sevillanos y cordol^es
: Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
, Orán, Marsella, y carga con trasbordó 
los disertos del-Médít^ráneO, Indo-Qlitoi!,
, ,^Mstr«n» y Maeva Zelandia.
. £1 sentimiento es tanto más grande cuanto nerales Aldave, Arlzón y Jordana, numerosos 
que Canalejas ea btjo delFerroN i jefes y oficiales, y el agregado militar á la em«
Ensalzó á la reina Victoria por su beHeza, [ bajada de Alemania en Madrid, gran amigo del
vapor trasatiánílcó Iraneés 
E a p m g n s  - 
nddráPe este puerto el día 29 de Febrero, admf*
tiendo pacíferos de primera y segunda clase y
carga para Río “
virtudes y amor á Espaífa.
Después los reyes se trasladaron al Giralda, 
El Gobernador dice que no se ha realizado 
ninguna detención, Ip que demuestra el orden 
cpn que ha tenido efecto la maniobra.
;/} ;̂í;. . ■ P © ! s ^ S |i a ;  ^
El Guadalquivir ha sufrido distintas alterna
de Jauelfo, Montevideo y Baenos '
ŝ y cou‘ conocimiento directo para Parana^ ̂
Fíoríonapolí», Río Cirande del S^, Pellas tivas, pero qó exagere das
y Porto 'Alegra coa trasoordo en Río de Janeiro, ' *■- . .A -----? .
■ Asunción y Villa-Concepclóii con tra»*'para ja ü » s¿ h? w f^nrbordcísá Montevideo, y waRosarlo, los pHórtos J  precisado.suspender les obras de Id Cor-
de li ribera y loa dÉr la tíosta Argentina Sar y ; . „ , . ,
panta  ̂drenas fChtla) con̂  trasbordo an Baeaoa' ^oseo de ras Déllcias se halla inundado.
continua ce-jg VMior trasatlántico francés 
P fflp^iná
8aldri^'^>|toPoertoe3 2 de Marzo. - edmltfsndo 
rerOf rV carga para Santos, Montevideo y
Informes dirigirse á sn consfgnatat'iOi don 
Qómez ChalXi calle de Josefa Ugarte Ba-
ittís,-^. Málaga.
^ EL MAS HIGIENICO
Acaba de recibirse úna ndevamárca dé cor 
sé francés forma tubo'directorfo.
Almacenes Massó
Persiste e! temporal y la barra 
rrada.
Las aguas llovedizas han inundado e! muelle, 
precisando paralizar las faenas.
Es de temer la crisis obrera.
R e g r e s o
Hoy regresó el Director de Comunicaciones, 
luego de girar una visita de inspección ó Sevi* 
lia Cádiz y Jerez.
C o r te s ía
El nuevo Director de la guardia civil estuvo 
esta tarde en Gobernación, para hacer la visita 
de cortesía al ministro y al subsecretario.
C ré d ito s
señor Andino.
i —Las fuerzas de cazadores efectuaron hoy 
paseos militares, regresando á Yadumen, sin 
novedad.
I  —Mañana marcha de Yazamen á Ras el. Me- 
dua el batallón de Ceuta, con objeto de que se 
reúnan las fuerzas que vinieron al mando del 
general Zubia.
—En el antiguo zoco de Yemmaa de Benibu» 
yagi, que se celebra ahora en el lugar llamado 
Yum el Krim, se reúnen'ahora diariamente los 
cabiieños, para definir lafconducta que hayan 
de seguir, ante los acontecimientos que se ave* 
cinan.
Parece que temiendo ,las represalias de Mi- 
zián, acordaron suspender ia proyectada prer 
sentadón ante nuestras autoridades.
■^Hoy se llevó á cabo un convoy marítimo 
entre Nador y la plaza, por Marchica, efec* 
I toándolo el vaporcitq Covadonga,.
De Feppol
El tren real salió á las diez de la mañana, 
haciendo el elemento oficial á los reyes una lu­
cida despedida.
D e  B a d e j o z
En reunión magna, celebrada en elAyun- 
tamiento, acordóse elevar una protesta por la 
marcha del batallón de GráVellnas, no
M o  r S r a s a l o
obstan*
. , X j  , 1 , 1 « ? te la formal promesa que hiciera el ministro de
^  Los proyectos de ley gue ha leído el se*or¿ no disminuir la guarnición.
Rodrigañez en ia camara, son los siguientes:  ̂ -
Aprobando ¡as cuentas generales del Estado 
correspondientes á 1910,
Concediendo créditos, de quince millones,
. para puentes y carreteras; de sieta millones,
I para varios ministerios.
I Aprobando los créditos concedidos durante 
I el Interregno parlamentario á Guerra, Marina 
¡ y Gobernación; y de 1.200 OCO pesetas para
D eTánges*
El temporal no cesa.
En ¡a bahía se han refugiado once vapores.
El violento oleaje lanzó sobre Iss costas de 
Saffiun vapoc holandés, cuyo nombre se des­
conoce.
 ̂ De C ád iz
En el puerto ha causado el mar daños de 
consideración^' -
La caseta do! fariste queda medio derrum­
bada.
Los desperfectos pceslcnados én la linea 
tranviaria de' Códiz á San Fernando, tardarán 
doce dias en ser reparados.
También fueron derruidos muchos terrenos 
por el lado de los muelles y otros por la parte 
sur de la muralla.
El cuartel de San Fernando sufrió, asimis­
mo, bastante daño.
Se háflan cortadas; las carreteras de Chipio- 
na y Afgeciras.
Hoy llegaron más buque?, de arribada for­
zosa. '
\  Actoalmehte esperen quince buques á que 
vomalne eUemporal, para levar anclas.
Aumento la crisis obrera.
Envelóte años no sé ha yiáo untempoiral 
fiemejahíé,
D e  Fe9»B«<tí
Completo defalies de la brillante ceremonia 
celebrada hoy.
por la tarde se áglomeró en el Arsenal una 
muchedumbre Inmenss.
Los reyes ócüpáron la plataforma de latfl- 
hawa, acompañados de Wlckers, obispo de 
SiÓn, agregados extranjeros é invitados.
Liégada Ja hora, trajeron á los reyes un es­
tuche de plato, con las armas reales en oro, 
conteniendo él martillo y cincel que había, de 
utilizar ia reina en la ceremonia.
Doña yíctérto empuñó cincel y martillo, con 
Ibs cuales corM to arasrra del 6’í/?«/?flde8llzári* 
dose dülceinééie el buque.
Después, ia^ffine levantó en alío una botella 
de Jerezvy la.roiriaipié contra el casco del Bspa- 
fia-
Seg^damente.vy mientras el buque se desií
I conmemorar el centenario de las Cortes de Gá 
diz.
Concediendo pensiones á las, yiudas de fun 
clonarios judiciales miieTtos en Gülléra.^
B a n g u e t ©
Se ha celebrado un banquete en honor del 
tenor Macnez.
Al acto concurrieren muchísimos artistas y 
literatos.
' ' E I J S á É lz sn « r © s■ ' >:^i^»/;:.^
El Manzanares se ha desbordado, inundando 
los lavaderos y algunos parajes inmediatos.
En Gobernadón se.ha celebrado Consejo de 
ministros, estando reunidos los consejeros de 
la corona mas de dos horas.
El señor ^Gasset, á la salida, manifestó que 
hubo cambfio de impresiones acerca de los de­
bates parlamentarios y giro que tomaron los 
mismos.
Se habló de loa proyectos que han de discu­
tirle próximamente eú las,Cortes.
Uno de los primeros será el de la conversión 
de la deuda, y después e| dé la reforma del 
Banco.
Se prepara un crédito extraordinario para 
obras pública, dél qtíe también trataron los mi­
nistros. ,, : ,  ̂ .
Se dio lectura á los télegrsmas recibidos 
acerca de la botadura de)l Es/?éAa.
Jinieno dió cuéúta de sü viaje á Zaragoza y 
de ios obras de reparación que necesita el Pi­
lar. . t::, í , ,,
Laque expuso sus notiefas respecto á las 
immdactonés de Alcázar, Larache y Melilla.
En Alcázar, particularmente, alcanzan las 
aguas dos metros de altura.
móvil del Giralda trasladóse á ver el casco España. ' . .
Le acompañaban el conde de Zubirla y un In­
geniero del arsenal.
Don Alfonso elogió la construcción.
* diez y cuarto marcharon los reyes,
triDutándoie los honores una compañía con ban- 
dera, del regimiento de ísabs! íí.
Acudieren á la estación, el elemento ofí- 
clah autoridades y numeroso público.
Don Alfonso estrechó lá mano á todos los 
personajes, y luego llamó al alcalde, encargán- 
dqle que hiciera público al vecindario la vivísi­
ma satisfaccclón que sentía por el recibimiento 
que le hicieran.
Le entregó dos mil pesetas para distribuirlas 
entre los pobres.
A iT"^ terminó el almuerzo
á bordo del A//0/Í50 JT//.
 ̂ El general AuñÓn, en nombre de jos fnvita- 
dos, agradeció las atenciones, manifestando 
que todos deben trabajar por la realización de 
la escuadra, en la que está el porvenir de Es­
paña.
D e  C á d i z ‘; '
En la barriada de San José, el mar destrozó 
algunas casas y los terrenos , próximos al ce­
menterio.
Es absoluta la incomunicación telegráfica.
Las baterías de San Miguel y San Felipe su­
frieron grandes daños, y el balriearío Victoria 
quedo hecho una isla.
"Las mesas y slllás del Bar están enterradas 
enla arena.
Las olas se llevaron todos ios enseres.; 
precisó paralizar las operaciones eií la báhia. 
Eí capitán ha prohibido que naveguen las 
embarcaciones sin cubierta.
A.lmaoém al por Sayor
- D E -
na y
M  F ederico- t i e r r a  S u e e s ^  de G^^ra^^ ~ - M alaga
8urt|do en Eŝ  ̂ más reducidos.—Competencia á los almace-
d y BarGerdiiiá.---Pida!ii catálogos y notas de precios.
ftcaMa prtparalsrla para tarroa; Ofíes y jllikri
DIRIGIDA PO R
ffiOH C R I S T Ó B A L  B A R R I O R U E V . O
Comandante de ÁrtUler a é Ingeniero industrial
Clases fudapendientes para las secciones que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitecíos.—Sección de AusilIares FacuItatiwftB
(Ay«dante» ySobre8tante8).-r-Secdón de Carreras Militares y dé la Armada —Secefón 
la Especial Ubre (Internacional) de Ingeniero# Mecánico-Electricistas (esta carrera!^” la £3 ,ue-
afios sist iüaíir de Málaga.—Libros dé textos gratis para los mátolcuíadosr"* ''““ *’*** ®® hace en tres 
Ckíseíi de Dibujo de Figura.—Ornaraéntáí.—Llneal.—Levado y Tonopráfico i-dlsíintea carreras.-Clases de idiomas. Francés é Inglés. ’ ^ ‘ opogratíco necssai ,os para las
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y ácarso da Par«r*nni 
yo c ^  títulos profesionales quegafánílzan d  éxito q«e v ie„e ^ a lca n » ls to  
folletos y reglamentos.-Informes y matriculas en Secreraria de doce á dos riaansa
Be á d m ite n  in te rn o s  • p la » a  de Ban F ran eiseo  n€im, í®
Discútese elpfocediihiento para procesará 
senadores y diputados.
Labra consume otro tiirho V se opone á la 
intervención del Supremo, estimando qué debía 
entender un tribunal formado en las corteé. 
Anuncia que se abstendrá de votar.
Le contesta Arias de Mifanda.
Allende aboga porque intervenga el Supre 
|mq de Justicia y no el de Guerra, armonizán
rato® detalles acusan qus reciben busntrato,
—Á ios disidentes de ¡a barca
®* ^^2zton de que s ? s S ”
Se ha constituido una Junta de Defensa.
Al marchar el batallón, cerrará el comercio.
Afírmase que la' marcha obedece á la necesi­
dad dé vigilar fá frontera.
t-E í Guadalquivlf' trae ocho metros, sobre 
su nivel ordfftarlo. | forzosa.
La corriente afrastra chozas y ganados. I La línea tranviaria deSan Fernando pudo 
D e  V ii le is c iz  fserarregladaenuna extenslón de áos knóme-
En el rápido marcharon Echagüe y su seño-
El̂  oleaje levantó todo él pavimento de para acoplarlo,
alrededores del cuartel de San Roque y Mata-? Sáiíchez Román interviene también, breve- 
dero, cuya reposición costará cien mil duros. contestándole Canalejas,
Muchos postes telegráficos fueron derriba- ^M oftesSlerrt habte para alusiones, contes- 
dos y en bastantes casas de loa barrios extre- ‘ ®r® v  • j,
mos vinieron á bajó ñuméi'bsos tabiqúeSi- V * Apruébase el articulado, sin discusión,
—Ellnscniero jefe de la plazé calculé'éue  ̂ Y se levanta la sesión, 
precisan cuatro millones y medio de pesetas 
para reparar ios daños sufridos por los tempo-
tetes, . , . i Da principio la sesión á las tres y cuarenta y
Imponente jjranizada. |  cinco minutos, bajo la presidencia tíé RomanoContinúan detenido» mucho? bateos., i  nes. «<-« w  íwihohu




bilitado los planes guerreros de ios cabiieños.
B i  FrOTiseii
CONGRESO
ra, despidiéndole? muchos jetos y oficiales 
francos de servició ,̂ asi como bastantes aral 
gos.
Continúa el cierre de los teatros.
Dm ■ M &árM
Inffdí ii U M i
D e l ' E M írB B jo P ú
\
zaba ctol tupidez, el obispo de Sión adelantóse 
ylobendljó.,
Gontempléndo fa marcha magestuoaa del 
iruévd acoí'sáado, hízose el más imponente si* 
leacio y una emoción vivísima embargó todos 
ios corazones.
flotó gallardumente, recofriefído Sóbré sfeis-' 
cientos metros.
El enorme público, contenido hasta entonces^ 
prorrumpió en entusiastas y delirantes áciama- 
■cltíriéfeí/ ^
\ La irtniefié de los buijues y las baterías de 
ítplaza fiicieron salvas, al mismo tiempo que 
ia? músICBS batían marcha rea!, 
i Bréete dé íá bahía era hermoso, 
nme^pblés barcas, por complejo atesta- 
, y  cuyd^Iquiler se pagó ü peso de oro, sur- 
ceban to^bahia, y sus infinitos ocupantes, po­
seídos detvmayür éníusiasmo, agitaban los pa- 
íiuelcs y damn wloréa á España,
Han llegátíb toa esrcaoiafues ae sannsgo, ,
¿ n  «i;i reeoí^ton póir las calieS de la dudad,
ne b;esarQh lés áciámacionés á España y ála
'^Eiíübllco tos secuadSndolé éiii los
vítores,.' ■ .:. . ; V . ■ ..
Seguidamenle coiocóse quilla deí acoraza- 
ib Don Jaine el conquistadóTi deí mismo tipo 
i^España.
' Los Invitados pasaron á la sala de dardos, 
dbiíde se sirvió un lunch para setecféníos cii''| 
:hierto8.
El ministro de Marina hs recibido centenares! 
,de tefegraroaa de senadoris, diputados y pe-' 
flodistas.
Durante la ceremonia, la reina vigííó traje 
negro con pieles de armiño lucféndo |a cruz de 
María Luisa y una medalia de oro y brillantes, 
de la botadura, regalada por ía Sódedad Es­
pañola de Construcciones.,
Los conservadores dirigieron á Maura un 
lelegrema de felicitación.
El lunch duró una hóra..̂ .̂. ;  ,
El conde de Zubfria leyó un mensaje, histo­
riando la labor realizada por la Sociedad 
Constructora y los buques que lleva entrega- 
■ dos,::
En nombre del Gobierno y de fps reyes le 
conjestó el ministro de Estado, expiicaiido có* 
lüQ̂ nació la idea da construir k  escuadra,, pa- 
teafizando el entoal88m9..dje.,que dtorgn. mues' 
tras todos los partidos en ia se^^ón parlamen­
tarla en que se tomó eí acuerdo.
Hizo presente eí scntimlenío da Canalejas 
por no poder asistir al acto retenido per de be­
fe? ineludible?.
a
6 Febrero 1912 
D.®Lénili*es -
Han llegado los reyes, tributándoseles un 
gran recibimiento.
—Sábese que los navios italianos han bom­
bardeado la población de Hodeidad, destruyen­
do el puerto.
DaCbipiiBn©
 ̂ Como (»nsecuencia de! temporal, aumenta 
la crisis obrera-
infinidad de labriegos se hallan en la mayor 
miseria, siendo de esperar qué se Ies socorra.
El feíñbOtor pérSlsté, temiéndose que oca­
siones muchos estragos.
Provlmoíás
6 Febrero S0í2i 
-: ' :;:De T®B»i»agoB« ■ •
De momento, queda solucionada la huelga 
de Reus,
kmediaísmente se reanudarán los trabajos, 
nombrando un tribunal arbllral que antes de 
quince dias dictará fallo, inapelable asi para
patrono» como para obreros. r
-■ -..
Eí temporal ha arrancado los sülares de ía 
múralla que 68 encuentra frente á Telégrafos, 
produciendo úh enorme boquete.
Como á este sitio van á parar varíes cables 
subinBrínos, se corre el riesgo de que quéde 
Interceptada ¡a comunicación mundial.
¡ Se adoptaron kS'bpoftunná pli^cáücioné para evitar contlngencfas.
El tomporal ha causádo también hundimfen- 
tos detrás dé jos cuarteles dé San Roque, des- 
truy/;!^#, los malecones de defensa, así como 
los andamióte? de várlóé faros que ettaban en 
reparación. .
Los desperfectos qué ?e,ppgérvan en toda 
la costa, son considerables. :
Los pretiles de la carretera dé San Fefnañ- 
do fuerotí’ barridos . por las; aiuás, quedando 
interceptadas las carreteras de Sanlúcar, Cal­
zada y Villa Mercedes.
La marejada alcanzó k  altura de veinte me­
tro», inundando el barrio de Guia. ,
El tuerte ciclón ha derribado raáé dé un mi- 
llar de pinos en Mbsite Algaida. ' ^
En Chiclana desbórdose el río y se {hundie­
ron cuatro casas, cayendo una de las paredes 
sobre la cuna de un niña que milogrosaménté 
resultó Ileso.
El huracán srrastfaba á un hombre, que^sal- 
vó k  vida, abrazándose á-ima efepír; " '
5 Febrero 1912.
— 4©©^©© ;V
Han sido nombrados jueces: ,
De Fregenal de la Sierra, don Trlstán Alva- 
rez. /
Dé Aguiíar, ;don Tomás Mendiguchía^
De Castro dél Rio, don Agustín Aranda.
De Medina Sidonla, don Francisco de k  
Rosa.
De Agreda, don Juan Cándido.
. ' El F re f iid e n t^
Canalejas permaneció toda la mañana en su 
domicilio, despachando asuntos de Gobierno.
Le visitó Coblán, conferenciando ambas ex­
tensamente sobreasuntós del Banco.
Al salir de casa del señor Gánaleja?, el señor 
Coblán conferenció con Rodrlgáñez.
Lo© ^®iyip:or«l©©
Los úitImOs telegramas que recibiera el Go­
bierno,participan que se ha recrudecido el tem' 
poral en toda España,
Las noticias que llegan de Sevilla son alar­
mantes. Ej Quadalqolvlr ha experimentado una 
gran crecida, causando estragcis.
También al ministerio de la Guerra llegan 
despachos dando cuenta de los daños que ios 
temporales han causado en Marruecos.
E cos d e l C o n g re so
La sesión del Congreso tampoco pudo abrir­
se hoy á k  hora fijada, á causa de k  poca 
puntualidad de la mayoría y por existir ia eme* 
naza de que se pediría votación nominal.
Gomó llegó á reunirse número suficiente, 
nadie exigió el requisito.
Romanones volvió á amonestar á los diputa­
dos, anunciando que la discusión del reglaman- 
to durará todo el mes de Febrero, no dudando 
de la aprobación del dictémen, ya que se apro­
bó el anterior, que era de mayor impartancia. 
R estsbSeoido
Completamente restablecido de su indispo 
sición, acudió hoy al parlamento el señor Bu 
relí.
B s n q u s te
Los senadores y dipütádos leoneses obse 
quiaron hoy con un banquete en Tournié al se 
ñor Dato, aslsíféndo diversos exsenadores y 
exdiputados del partido, por aquella provincia.
C re c id o
El río Manzanares alcanzó rápida crecida, 
arrastrando la corriente los utensilios de las 
kvandéras.
Estas avisaron por teléfono, á k  una de la 
madrugada, pérsOnándose eñ aquel eltio el te- 
niéhte dé alcalde y el Inspector de guardia.
Se prohibió ei paso por el puente de Ga­
rrido.
Desde fa una aumentó k  subida hasta las 
cuatro de k  madrugada, que se Inició el de?- 
eenso.:
La aícsntorñk sita debajo del Asilo déla? 
lavanderas ha íeventádo.
Témese que las aguas rebasen el puente de 
SegovíB, arrastrando los puentécilios que sir­
ven dé pasarelas
Los vednos de las márgenes del río han 
adoptado nuevas precauciones, por el temor de 
que ia avenida siga creciendo.
Varias cuadrillas de trebajadore? eéfuérzán- 
88 en las reparaciones, abriendo un canal para
q«3 las aguas escurran hada la playa. ¡dolé que las reeüftoaciéée's áo pueléo seymáslcinm ®®í*̂  Zaragoza con
Lo? danos que ha sufrido k  linea, ascienden i extensas que los discursos.  ̂ í  retraso, debido á un
Se entra en la orden del día.
Continúa ia discusión de ía reforma del re' 
iglamento.
Santacruz rectif/ca éxtensárnehte.
El presidente le fiama k  aíéndón, advirtién
í'Febrero 1912. 
D® B o ^ a j o z
A las cinco y treinta y cinco marchó á Cá- 
ceres el segundo batallón de Gravellnas 
No ocurrieron Incidentes.
D e  B i lb a o
Se ha elevado i  plenario la suma.̂ k̂ Instruí-
mtoiftoS y «n soídfeílo del regi­
miento de Guipúzcoa, á quienes se BPISB™
tomar parte én tos désóttienes de Septiembre
é? presentarle
«« súbdito espa' 
como autor dsl atraco de que
an terio r^  “ “̂ nero
D e  Bffipcefinggsa
El expreso dé Madrid salió d
á bastante? miles de duros,
De B^dlejoz
Aumenta k  crecida del Gaadiánt, presen­
tando imponente aspecto. :
Témese que k  evenlda ocasionara estragos 
en las * proximidades de fatckdad. dende pas­
tan doscientas vacas,
Ei agua roza las muralla? de las huertas y 
algunas casas comienzan á inundarse. '
La'Osrretera de Madrid está cortada.
De ^
Por consecuencia de! furioso Jempbral de 
agua, el río alcanzó una crecida enorme,
El agua pasa sobre él puente dé Júneos é 
invade todos los alrededores, llegando a! te­
jado de algunas casas.
Varios pueblos sé halien cómprómetfdos, 
siendo imposible sócorrértos.
Ignórase si han ocurrido desgracias perso­
nales.
La guardia civil trabaja en ios ssiyaméníos
■ Do HaaeBwe ”
-'í Hoy arreció-el' temporal; Cayendo un diluvio 
dé'agua.'■ ■ y  i -¡v
La marea Inundé dívetoás'calles, alcanzando 
el agua setenta céntímétfo? sobre las aceras.
E! pánico entre los vecinos es enorme.
Se han desaíajsdo algunas viviendas, oyén 
dese con frecuencia voces que piden socorro
Los bomberos trabsjan en eí desagts.
A última hora se inicia el descenso.
De S ev illa
Se confirma que ia crecida del río ha inunda­
do fas calles dei barrio de Trana.
Soto faltan tres centímetros para que las 
aguas rebasen el muro de! Paseo de Colón.
—El vapor Inglés rompió las ama­
rras, haciendo con gran dificultad el viaje á 
Bonanza.
Entre los re&tüs de chozas que arrastra el
Réquéjó contesta á Saníacruz; y éste vuelve 
áfectlflcar.
Salillas pide k  paíabto, y Romanones sé la 
niega, • ■ ,
Azcárate pregunta si se va á cumplir él re 
glamento tan extrictamente como supone- k  
prohibición de k  Presidencia.
Rpmanones contesta que sí.
Azcárate replica qué será; en esta ocasión, 
pués geéeralmenie no se cumple.  ̂ ■ -
Pj^otesto; ROmañpnes, dtcieRdo qug no debe 
cónfutídírsé k  benévoléíiicra cón lé íább^rvéní 
cía de! reglamento.
Moles consume el tercer turno, hablando 
largamente.
Le contesta VincentI, en nombre de k  comi­
sión.
descafHlarñlénto én Arcuñera.No hubo desgracias.
Q«a é!3 k fábrica de
de Enrique Turíel se declaró un
^  EU ir' ií®®*ÍS?®"do el fuego tres cuadras, 
do^n tren ^ Barcelona, acudíen-00 en tren especial un equipo y persona! de
Salinas consume el cuarto turno en contra yibraran ina """ que ceie-
demuestra k  existencia de los delitos políticos, I Barceloné.‘' * ° *  ”^ pueblos agregados á
bomberos.
neSf teabajo denodado, se pudo ím-=
S í “S propagaran á los eáMl-dos inmediatos.
considerables.
En ía carretera de Horta votoá «n rnrrin 
c o " n te " " ’  ““ ««• -Pl—
- P J  *' deiBeiuts.
concIualmMÍñrnÜ® ^ Gocateiss las
“ !¡S“ el mitin que cele-
déflniendo éstos.
Lee lo legislado sobre ía materia por 
Cortes de 1893,
Se extraña de la forma en que ha sido abor­
dada k  cuestión por Morej:.
.:.Creé que la preúeá tiene, educación política, 
y afirma qúe España es él país más embustero 
de Europa, en materia política, y donde más 
predomina la farsa. hsí 
. Defiende fervorosamente á la prensa, prln- 
 ̂ cfpal perjudicada por ei proyecto, pues loa di­
putados sé hadan responsables de los artículos 
que en ella se Insertan.
Declara que él tiene suplicatorios por esta 
causa.
j  Saníacruz y Moro te interrumpen ai orador, 
diciendo que siempre han estado dispuestos é 
ir á k  cárcel y á defender la legitima libertad 
de la prensa,
Sálilías continua y pide que se publiquen tos 
suplicatorios.
Termina Ssllllas diciendo que se quiere co 
meter una arbitralledsd y una tiranía, contra
Iaa!ti„rt?íi®ü¿®Lr"SÍ°^®, S®" «i--!® «causa del¡fu e ^  oleaje se dermmbaroa los mueilea de
®!f“ ®'®»®mb ™  o„; 
grande? ' ‘"'® "® '® dársena, son 
Las olas Invadieron las casas de la plaza.
D e M a d r U
7 Febrero 1912. 
Fi^e p o s ic ió n
«..S Cortina ha presentado «I Con-
K ? ™ "  .“!,® '®y P»ro d-e desde
Pwéríos españoles, á bordo de buques 
que no lleven radiotelegrafía. ^
Guadalquivir, se ha visto flotar el cadáver de la cual se opondrán todos los republicanos.
una anciano,
ES barrio de k  Calzada hállase convertido 
en una laguna.
El Guadalquivir alcanza nueve metros sobre 
su nivel ordinario, y el Genll ha subido tres 
metros y medio.
Desde el camino de San Juan piden auxilio, 
siendo imposible prestarlo, de momento.
De Lugo
Ha pasado el tren real.
En k  estación estaban las autoridade?.
De laeEilia
Ha llegado el ingeniero de miñas don Alfon­
so Mira, destinado á las minas españolas.
Lós caminos están intransitables, & causa de 
las lluvias.
Hoy llegó el teniente de ía reserva don 
Ramón Gasset,
s.--La guardia civil trajo presos dos moros 
que se dedicaban á iUn sr á la barca muniCo- 
nes, provisiones y repaK.
—Ha marchado á Málaga el cañonero Eê  
caldfi.
Cerca de Yazamen empotróse, á causa de 
tos toda^aies, un qamión''automóvil cargado de 
víveres.
Se enviaron fuerzas paré sacarlo del atolla­
dero.
En vísta de lo avanzado de la hora, Sánchez 
Guerra se reserva para contestarle mañana.
Romanones ordena que se lea k  proposición 
Incidental de Emiliano Iglesias, aunque afir­
mando que es antirreglameníarla.
Un secretarlo k  lee, como, asimismo, á 
continuación, la lista de los suplicatorios que 
han de resolverse, por to cual no procede la 
proposición de no ha lugar á deliberar 
intentan los repubiícanoSi 
Y se levanta k  sesión,
_  Boigad®  Bladi»Bii
5 Dk 6
P o n e n e ia
clâ dA** teunlóse fa pQmu<̂
®” ®̂ ® Comisión general dapresupuestos, para estudiar el Drovectn 
conversión de la Deuda. '
C oisB gn t® i»I© s
Durante toda k  tarde se hicieron comento» 
ríos á la cuestión de lo? suplicatorios.
Los radicales han préséníado diez enmien­das.
Incidental de Émfliano Igk-
{Día
Perpétuo 4 por 100 Interior........
5 por 100 amcrtizáDle................
Amqrtizable a! 4 por IQ0,.,,...„.U^,,vw 
Cédulas Hipotecarias 4 por I00.|l02,20102,25 








i «« 010 
decisn «e ellos ayu-
 ̂Varios carlistas que 
sido llamados. estaban ausentes, han
ZTJtimos despachos
(Urgente) 4 madrugada. 
De Pet®?igbiiarg 
?®** cayó un témpano de nieve,
Hipotecarlo* (000,00 250,601 ®®P‘*ítondo á sesenta pescadores.
«Hispano-Am^rfeano^O^.WO^^ V o p s ió n  inoiéa«f®
Español de Crédito,000,00 000,00
» de la C.^ A.* Tabaco?... 




París á k  vista,.....;,................
Londres á k  Vista...................




D 0 l£j[iráM j&r&
B& pSádrM
D E  M E L I L L I
Los generales Andino y Ros, que han mar­
chado á Málaga, fueron despedidos por ios ge-
g Febrero 1912. 
De R em e .
La prensa'púbjica una nota oficiosa desmin­
tiendo que los buques de guerra ftellanos inti­
maran a la cass francesa que tos construyen, 
para que cesara en los trabajos del ferrocarril.
P© WBlinicla
En las elecciones de la Dieta resultaron ele­
gidos 87 centralistas, 25 liberales, 35 socialis­
tas, 4 agrarios, 7 conservadores.
Los liberales han ganado trece puestos y los 
socialistas nueve.
En cambio los centralistas y conservadores 
pierden once y doce, respectivamente.
De Prewimim
6 Febrero 1812 
V i g i l a ,
Una comisión de ingenieros líídustríaies ha 
vlslíado al ministro de Fomento, haciéndole 
entrega del título de socio honorario de la sec­
ción de aviación oficial.
Al mismo tiempo le interesaron que les die­
ra calocaclón en su d partaraenío,
La ®pig¡e obip©B»a
Gassei recibe de toda España telegramas 
relacionados con k  crisis obrera.
Algunos grupos de tr8bsjBdQres.se ban pre 
sentado al alcaide pidiendo ocupación.





e p ^ ™ °  «Jesíntente que haya ocurrido nada
' D e S é e e a
Se ha hundido una casa, resultando un muer­
to y un herido grave.
m m  S  l a  I n
D s l  E x í r a u j e r o
Bita
6 Febrero 1012. 
D e  F e p p o l
mañana, el rey, en una lancha-autO"
Comienza la sesión & las tres 
sidléndo Montero Ríos.
Peyrolón solicita que se prorrogue la reden­
ción á metálico y pide ei expediente de Ferrer, 
anunciando una Interpelación sobre la senten-S
ck;, . . .  , . . 1  El vicealmirante Manterok-cumplimentó á
Canalejas je cpntosSa que antes de explanar-i Alda ve, haciéndose cargo del Princesa de 
ja, debe cuidar de estudiarla, porque él la en-|i4stó/'/fl5 ®
7 Febrero 1912,
'  P@ ^ é j i e e
Vicente Pastor y Ro 'olfo, Qaona lidiaron 
esta tarde miuras, qué résuítáron bravos en 
todos los tercios.
Los diestros fueron sacados en hombros..
De S en  Fete'?*9bs&rgo '.. '
Han caldo abundantes nevadas, quedando 
interrumpidas las líneas férreas.
Perecieron algunas personas é infinidad de 
animales.
D© S a n tia g o  gSé Cbiii©/ /
Se ha constituido la Cámara de Comercio, 
para desarrollar el intercambio comercial de 
navegación.
B e
¡cuentra justísima y se hace snUdaiio de ella.
Aliende se adhiere á ía demanda de Peyro- 
[lóni
El tlHSn Ba@g|
A consecuencia de tos temporales el tren 
real tuvo que detenerse en k  estación de San­
ta Marta.
Los reyes no han tenido novedad.
Los destrozos que ha sufrido la línea 
tardará en repararlos varias horas.
De MelilEn
Ha llegado lá compañía de Aerostación.
88
laalegria
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
'"'■/•'''"v: de —
CIFMIAJ^O MAMTINMIEI 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los MoFiie& 
18». iSIpplBi Bas-efe» m 2
Arencas
y bi’/ns5 en taba-les, acaban de llegar al Depó8>.o cj© don Diego
Martín Ro^kuaz, e8tabIeci-:;;,fento de comestibles 
en calle OrdóñeanuraerQ 2 (Frente ai oyoúeEsparteros,)
Traslado
Telegrama del R iff pMtei una carta de toa! Amalia Cairascn,
soldados y cantinero priafonerós dé k  Imrca, f íúmem Mltjana
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Precio de hoy en Málaga 
(Nota áei Banco Hlápano-Amerícano) 
Cotización 4e compra.
DíSZSS í ' i Í i i S
AiSos^lfiSS 1 I I I I
IpabeHiiag • i . • • <
Francos.
; , . ; 10875 
, , ; , icB^eo 
, , , , 109‘80
, , . . Í08‘60
. . . .  27‘20
, , , , !32’5Q
í . , . 107-5Q
. . j , 5‘15
í , . . 5‘5Q
E n f e r m o
Se encaeníra aliviado de un catarro grippa|
> ía fáhrfra de vidrios situada en !a calie de Al» 4 de vino, sin duda para entrar en caíor, dlscutieroR í Martirices para hacer el iaveníano de todoa loa. is la fábrica Qe víanos suuaaa en la cañe ue n i |  gj^isten. í, ̂
f derete. - . «««a «« oofa.in nm .l acierto, surcando las cenagosas aguas con másl Nuestros amips tuvieron ocasión'de admirar
I Después de curado, paso en estado de pro |  serenidad de ánimo y sin experimentar cansancio, el valor y herpiimo desplegados por los salvado-
I nóstico resery^'do a su domiplllp. |  p^ra poner término á la disputa^ decidieron  ̂res.
I F a l l e c i m i e n f ú  farrojarseá la corriente, y apenas fué pensado'I o« otrhnrrn dntidp se hallaba aténdíendo ’ cuando lo pusieron en práctica, echándose al río
estimable joven don Julio Qranelli Moreno. |  
agregado á la Inspección de Movimiento de | 
los ferrocarriles Andaluces en Sevilla.
Concurrían en el finado muy bailas cuallda
X . a  H i g i é n i c a
, más impetuosa. .
¡Q ue se  a b o g a » ! |
La corriente arrastró á los vadeadores un buen : 




AGUA VEQ3TAL DEI ARROYO, premiada en varias Exposiciones científicas con medallas rfn 
oro y plata la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos s 
su primitivo color; no mancha la piel, ni la ropa es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo ñnf 
I hace qde pueda asarse con la mano como si fuese la más recomendable br! llantina, De venta p» 
f perfumerías y peluqueras.—Depósito Central: Preciados, 56, principal, Madrid.
I Ojo CON LAS IMITACIONES, Exijld la marca de fábrica y ea el precinto que cierra la caja la firmi
Del día 6.
des que le gronjeáron el afecto y ostlmBCióHi La noticia del suceso cundió rápidamente y en ?. Continuación del articulado de la ley de Reclu*
de cuar.tas personas tuvieron el gusto de tra- ̂  cinco minutos se situó considerable gentío' sobre^ Jamiento y ReemMwo del Ejército, conforme á Id
I J I ^ s




nueS ro 'S ngu ldo  8^  e! teniente coroneÍ|ref!ejánü?.se en^tedM semblantes el senti
retirado don Luis Gamargo Rio Campóo.
Deseárnosle un completo restablecimiento.
J jo é  p r i n c i p e s  «fe S n t t e n b e r g
En el expreso de las seis salieron ayer para 
Granada los príncipes Leopoldo y Mauricio, de 
Büttemberg, hermanos de la reina Victoria, 
que viajan de riguroso incógnito.
R e t r a s o
El correo qué tiene señalada su hora de He- 
gsda á la estación de Málaga, á las cjpco y 
trelntá de la tarde, vino ayer con una hora de 
retraso, sin enlazar con el tren oé Madrid.
Los viajeros procedentes de Madrid y la co­
rrespondencia vinieron en un tren especial, 
qué entró en agujas sobre las ocho de la no­
che.
Este tren se refundió  ̂ en,Pd®hte Genlleon 
otro que ^conducía gran njimero 4,6 redutaa 
destinados al regimiento de Barbón.
€ ía sa  d e  s o c o r r o
He aquí la relación de loa servicios presta­
dos por la casa de socorro del distrito de San* 
ío Domingo durante el mes de Enero de 1912.
ley de bases de 29 de Junio de 1911.
Real orden circular del iníste
^en^Ii rampntprln di» Alora asistieron gran nú* dos, que víctimas de una mal entendida élmpru-j b6™6c|óir disponiendo q«e se haga cxtpsiva á 
en el cementerio a competencia, se hallaban á punto de peje- los ind vlduos de la inacripclgi marítima,llamados? mero de amigos y compañeros aej que i ^ e n  | al servicio de la Armada, la Real orden de 30 de
vida activo y laborioso-emplaado de la^C^^ Los ilfelic¿s demandabah auxilio, pero estos Junto de 1903. . _   ̂ ^
paflia de los Andaluces, cuyos nombres no po- taj-jj^ban gn llegar, por que quien intentara pres-1 -Señalamiento de a fecha en que se ha de efec- 
deraos retadonnr por la falta de espacio. í tarto, corría idéntico peligro. ftuar, porja Compañía de jos ferrocarriles subur-
• - ---------------TKSí*» _______________________________ I baños,él pago de la cantidad que corresponde por
a i  a g u a  | iaexpropiacióndevarla8fincasdel térmlnomuni- 
Én eí.te triste estado las cosas, vino á aumen-| cipal dé Bénagalbóri,' 
tarse el número de las presuntas víctimas, la i  —Certificado con los, precios medios á que se 
caida al agua de un niño de trece años de edad. í han vendido en los pueblos de esta provincia laf
El chico, que presenciaba el suceso desde la al ......................  ' ‘ - - - - -
tura del paredón, fué presa de un
Baste decir qb ' el acto revistió los caracíe^ i 
rés de «na verdadera manifestación de dueíp,.
fcdriB loa semblantes el senti* 
df] queridomiento que ha producido el: óbltp
Nosotros, que de antiguo nos 
la amistad del padre dei extinto, **°n Julio Qr ■ 
neíli del Pendón, que llora hoy la 
parable de su hijo ünlco, nos Bsodanms é su 
dolor, deaeándple, así como á 
ñora, la resignación necesaria para conllevar 
la de^aqia sufrida.
; IflIneFá& scualiiiB  
Las secciones celebradas anoche en eíte 
amplio y cómodo cine, se vieron nmy concurrí
to que le hizo caer, arrastrándolo también la co 
rriente.
Sínapieza el.her^jy im é 
La situación de los repetidos vadeadores y del 
niño era cada vez más apurada, y el pútálcp se­
guía presenciando hondamente impresionada él su­
ceso.
De pronto se aumenta el número dé los Cuérpos 
que flotaban sobre las aguás, y todos los espectar 
dores dirigen ansiosos sus miradas hacia un valé
  í  l-1 especies de suministros á las fuerzas, daí Ejército 
desvanec!m!en-| y Guardia civil, durante el mes de Diciembre úl-^
daa'ooroüblicp muy selecto. El prógrama de i roso individuo de la guardia civil, Rafael García 
peliculaa se elogió mucho por la bondad dé las Prados, que con arrojo sin igual y iras tltánicé lu-
mismas, especialmente «Juana la pálida» que 
«a una gran joya cinematográfica y «Una in­
triga en la corte de Enrique VIII. Esta ultima••• ^ _ A «'«aíI rrUíliyiU .cu CsHUolaoLoo o|̂ i.ltU9Ua y VIVaOi y ci ya ?* s * ’ v j t rv* *se exhibirá esta noche por uilma vez, a pejl-̂  líente guardia civil recibió merecidos galardones! les pertenecientes él pas^o año ̂
____ ....k.,.. ««miKuo ir RP. Pfitrensrán __.,1 ...... a —Otro del Alcalde de Cartaiíma. cftmición de muchas fa ilias,y además se estrenarán 
siete magníficas pelícuías, .
Tciio el programa exhibido anoche gustó 
extraordinarismente y en pactlcular la^grandio- 
sa cinta titulada «Mariana», que cada noche
Abatidos urgentes, 90; ¿ufados de primera |  que se exhibe obtiene ún nuévó éxito, pues es 
iníessdón, 121; Idem de. segunda, ^{..com^tafde lo mejor que hemos visto on películas.
ptíblicui 1,025; asistidos e® sus domidltos, 604; 
ruraciónes óracticadas en la casa de socorro, 
523; total. 2,372.
J> e  v i a f e
, Para muy en breve !á emocionante y. auges?
i íiva cinta titulada^ «La piedra fatal»
En el expreso, de las seis ímKeron ayer para
Madrid don Sebastián Gómez Acebo, dion Al- . , ,
fredo Csbeilo y don Vicente Trávers. F ¡ El hecho que vatnos á relatar, si 
También marcharon á la Corté el general - ras fates constituyó una nvalida^  ̂
señor Andino y cdrbnel señor Manzano. QPe; puso en peligro inminente la 
llegaron por la mafíana, procedentes de Mell- . btés, parâ ĥ ^̂ ^̂  ̂ ug%a&ctácúto
Para Córdoba, don Eduardo Pacheco y se-1 JlJJvaíór ŷ herofsmô ŝ ^̂  ̂ lleva on á
ñora. I cabo un guardia civil y tres paisánoá, parü'salvar
V ia je r o s  I  d ios primeros yé un niño de tr^^
cha consigue salvar al niño, poniéndolo emltígar 
seguro.
El gentío, á Invista de aquel heroísmo, pro 
umpló en entusi stas aplausos viv s, el v
timo. I
—Edicto del Arriendo para la cobranza dé fas' 
contribuciones, fijahóolos perfbdbá pisfá íh co- ‘ 
branza voluntaria de los recibos del primer trl- 
iimestre del año actual, por los conceptos de rústi- 
j ca, urbana, industrial, utilidades, patentes, médi­
cos y ambulancia.
—Edicto del alcal^éde Almogia, anunciando el 
primer periodb para la cobranza voluntaria del 
^primer trimestre cié los repartos de consumos y 
especies no tarif.adas, del actual ejercicio de 
1912.’
—Otros ídeni de las Alcaldías de VlHantteva de 
Algaidas y Cuevas Bajas, poniendo en conoci­
miento del público que se hallan de manifiesto en 
las respectivas Secretarías las cuentas municlpa-
^ P a ra  Convalecientes y Persopaa débiles es el mejor tónico y nutritivo. Inapetencia malas 
f S t e  FarmicU ORTEGA, l i o í í ,  13,
por erhermoso acto que realizara á trueque de
perder la vida.
HAs h éro ea
La humanitaria conducta del guardia García 
Prados tuvo bien pronto Imitadores.
Los paisanos Andrés Ruiz Muñoz, Miguel Ca> 
rranza y Pránclsco Navarro Requena, poseídos de 
granéntusiasmo por el acto que realizara aqqél, 
y pi-etendiéndo rivalizar noble y valientemente, 
se arrojaron al rio, para salvar á Antonio Huete 
y Salvador Valderrama, los infelices vadeadores, 
que cop las fuerzas perdidas y completamente ex­
tenuados continuaban siendo juguete de la impe­
tuosa corriente. .
Losheróicos paisanos consiguieron también su 
humáñó proposito, salvándolos de una muerte que 
ya se cernía sobre sus dolidos cuerpos.
Lograron su objeto, déspüéfe de grandes fatigas 
y viéndose envueltos en ¡os mayores peligros. ^
Mientras con una mano procuraban mantenerse 
sobre el agua, con la otra empujaban los cuerpos 
de tos vadeadores, hacia el paredón, desde el cual 
un guardia civil y un cabo de caba'lería y otras 
personas Ies echaron cuerdas, álas que se asféron 
tos infelices por cuyo procedimiento fueron iza-
P Viendo el humanitario proceder del guardia ci-|(joaI 
Ayer llegaron, hospedándose en los dlferen- f yjj y de los tres paisano^ recordábamos la luctpo-| ¡̂ j público repitió sus manifestaciones de eptii} 
íp > hoteles que se expresan, los siguientes; . f ga fecha dql naufragio dé la fragata alemana. G/tm-lgfaainb, colmando dépa'rabienes á tos salvadores.
VK"'toria.—Don Fernando Óárcia, don José senaíc, fecha en la cual Málaga, dando 
Moreno, «ío® Salvador Jimeno, don José Qar-; ê empto de amor á npes.tror 
d?' don Caba,
Ñiza.-Do^'t Ramón Parelló y don ayer son dignosrheroisSo del guardia civil y  paisanos de referen-
cK n^ue^íetó ractodaio íteS íln^^riíriTniama ¡en el Hospital Civil, y Antonio Benavides Sy .Sais
Pero eltoctor se cansará, sin duda, de estas i vador Valderrama, pasaron ó sus respectivos do 
disgrestones, y estará impaciente por saber, de Imicülos, una vez que entraron en reacción.
Agustín
; i h S S ’a.--Sr. Oeneral Andlpo, don Luis
G-rdán, tíoii luoceiííe Vaqué.da, qan Eladio 
dramí-to. d->a Manuel Fúchés. ' ' _
LaB:it^.nica,—Don Juan JBergua, doña ja
Todos aalTados
Como se desprende de nupstro relato, todos tos 
náufragos fueron salvados, merced al arrojo y
P é .¿  V,¿a. don jasé CnBeté, don referiremop to^  : sucedido, en cuyo relato quizas encuentre'ía ra?
Oríiz Rodríguez. - . - l zón de esas consideraciones que hacemos á guisa
• I de preámbulo.
Entrada en el. día dé ayer, 442 pellejos;  ̂ €ontipe te»cia ..im pi‘a d e » te
30.498 kilos,  ̂ o'-yin Adolfo Huete Benavides y Salvador Valdérra-
pr-é'-íts en bodega, fresco, é 9 40 pesetas los motejado£ /M ío ,  son dos sujetos que cOn
2Wi2kltog. [el fin dé agénciarse algunas perras, actúan de va-
Q u e m a d u r a s  ’ han hjeho acreedores,
Baldontero Garrido Garrido, de 15 afloa, fné ,e  deciden a utilizar au. servido», con el fln| Praao?o'arou Î 8al»aine_n̂ ^̂  
syer eslatido da primera jntendón en la casa ¿e acoriar la dísíaneja
Qne sé recom pense
La meritoria acoíón llevada ayer á cabo por el 
guardia civil Rafael Qarcía Prados, los paisánes 
Andrés Ruiz Muñoz, Miguel Carranza y Francis­
co Navarro Requena, y las otras personas que 
contribuyeron al sálvam'eñtb dél niño y de los va­
deadores, merece ser recompensada dignamente, 
y nosotros interpretando el sentir de cuantos pre­
senciaron el suceso, pedimos paré esos héroes el
I amigos y eorreligionarips los tenientes de alcal
dÚMCoíro” d¿ ta c S lí de Mariblanca, de varia» S a ta fo ! telzS eta", t o ™ r t » S " S «
S a r o n  enlatóbema atáf prézipa por vaso»' ban, í  la lazdn, de lo» almacenes munlclpale». de
é jlin , i ando, é uno 
de los mozos comprendidos en é l actúal élistá- 
miento, cuyo paradero se ignora.
—Citación del juez de primera instancia del 
distrito de la Merced, llamando á Rafael Vicario, 
para que comparezca en ¡a práctica de cierta dili­
gencia judicial, como ofendido quee^s en la causa 
que se sigue contra Miguel Gm-cia Benitez, aliaq 
Trillo, sobre atentado, desacato y lesionesv
—Otra del juez dé Instrucción de Santo Do­
mingo, emplazando á Josefa Moreno Gutiérrez y 
á Manüel MoréíioItomfngüez, pafá qué se hallen 
presentes en la práctica dé ,úna diligencia que se 
ha de efectuar., por el sumario qqe.se sigue sobre 
robo de tábacb.
—Otra dél juzgado de instrucción de Esteponé, 
citando á Migueí Cano Peña y Simón Sánchez 
Jiménez.
—Otra del juzgado de instrucción dél distrito 
del Salvador de Sevilla, emplazando á un hijo de 
don Rafael Mato, para que comparezca á evacuar 
declaración en sumario pendiente por atentado §1 
portero de los Ferrocarriles, Manuel Flores.
—Edictos de Iqs alcaides de Cuevas del Bece­
rro y Benaoján, declarando definitivas las listas 
de los concejales y mayores contribuyentes, que 
tienen derecho á la elección de compromisarios 
para la de senadores.
—División de tos términos munidpafes de Iz- 
nate y Alameda en secciones, para el sóftebtoe 
vocales asociados de la Junta municipal.
—Relación de los vocales asociados de Piza­
rra, según el sorteo llevado á efecto por el 
Ayuntamiento.
piiáfss pifa CsceaáeáofG
Las imicas piedras buenas y las de más duración 
sonde la marca patentada METAL AUER.
Se venden en el Barato de Juanita, calle de 
Compañía n." 13, junto á la botica de Canales. 
Precio d.e.un ciento. ., 5 peaetgs.
¿ de una docena, Ú'TS »
» áe dbs piedras. *0*15 *
Para pedidos, á Juan Caflestro.—Compañía 13.
ur.03 conos de madera de roble para aceite, de 
400 ó 5Cp arrobâ .
Para informes, calle del Carmen núm. 109.
f o  r i m a n
..confcrá ’l'Ô
c o r i ^ h ' i p ^ c i o ^
Tren mercancías dé La Roda á las 6‘15 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n» 
Tren mercancías de Granada á las 10 n» 
Ll^gacías á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á las 7 1».
Tren mixto de Córdoba á las 9 '^  m.
Tren expresa á las I0‘22 m.
Tren msrcancias de La Roda álas 12'251 
Tren correo de Granada y Sevilla á las 2*1»; # 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancíás de Córdoba á las 8'15 n
m F j U O M A B
JUVENTUD PERPÉTÜA
MASAJE pita señoras y niños oara ^bellecer 
y por prescripción facultativa contra varias enfer­
medades. Viajes á provincias. Pidan detalles, pto- 
fesora del Hospital Clínico, Madame R. Herrero 
de Lavergne, Rambla de Cataluña, 84, Barce­
lona.
Dfi VENTA EN FARMACIAS. Precio de 
la caja de ALGQDUN «FORMAN»,.0*75 ptas.
Estado dem ostrb^vo^lás i^ses sacrificadas 
él^fa §8u péso on cañal'y déréclié de adeudo, 
por todos conceptos: ' '
15 vacunas y 5 terneras, peso 2.584 030 kilo­
gramos, 258'40 pesetas.
10 lanar y cabrío» pesQ IIQ 75P,ki!bgtai«os, pe­
setas 4‘43
44 cerdos, peso'3.831'500 kilógramoi, pesetas
Í9‘15.'
20 pieles, 5 GO pésetasiv, -
Cobranza del Páto* 12 20
Total peso: 6 586 250 kilógramos.
Total de adeudo; 669'18.
En i®s merendéFos
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde ss 
tirvep las ^opas de Rape y el plato de pae^^Ma- 
riscoidetpdáb blases, b^aciqs^^ 
vistas al mari servicio esperaboji precios ecobó-
:mtoo5.
' I s p i s l & e ^ Q i
Recaudación obtenidn en el dia de la fecha por
los conceptos siguientes; 
Por inhumaciones, 650*50.
Por,permanenicto!** 52 50. 
Cbtocaciñn dé lápida» CO. 
Por exhumacteaes, CO'OO» 
Tota!; 703X0 peseta^.
TFeaes
ESTAClOM DE LOS ANDALUCES 
- Salida? de Málaga 
Tren mercancías álas 7*49 uj,
Correo generará las 0*30 fu-
Tren CQ» reo de Granada y Sevilla á,las 12*331.
Mixto de Córdoba á las 4'23 t.
Tren express á las 5 í.
TEATRO GSRVANTES:-Corapafiia cómico, dramática de Francisco Fuentes. /
Función para feoy.
A las ocho y media en pimto.
El draáia ea tres actos «Hamíatí. .
Tertulia 75 céntimos, Paraíso 50. ,
TEATRO P8INGIPÁL.—Compañía de varie­
tés y cinematógrafo.
Fundón para hoy:
Secdón conítouusdesde las 8 y 112: Debut dal 
dúeto cómico «Les Dárés» las «Beuas Qtrop;̂  y 
«Atara y Román» . ..
Predos: Butaca con entrada, O'60j Entrada ge­
neral, 0*20.  1/
[ SALON NOVEDADES.—-Secdoaes» I  hisnclit 
.y media, y nueve y med^
Dos ísameros d« varietés. ■ • ; .
' ..piBcosIdasE ^ogrsmsa de p e f e m ,
^RECIOS: Platasa, S’,50; preíarcüssíu, Q,S3i[fe‘ írsda gistcrel 0,20.„ '
^N^FASCÜAÚNf.-CSííasasSís en ¡a Akmcdra 
©artos S|ae»,|í/ósimo-aí t e s o )  Todat,5;35 a o ^  
iÍ-.is®gn!Heo«'Cíiádrcuíj ©» tô íbesir»»
US*.
Los dosi^go» y dlaa? festivoí» fuíjdón/de.tferde.
, [Preferencia, SO.céutImoa. í^asral 15.
QINE .IDEAL.—Fundón paro loy; niégnífi!
CBS y cuatro grandiosos esítrenoB. ’*.. " ‘ " '
Los domingos y diae f estí'̂ oíT mstinee infantil 
coa pwto^rjlug«e.Ésg Para tos isliíé»,; 
rfifeteñdñ,'30cSñtlmos. Gen^áL'iñ- <
¡ísamsm
ZA LA PA S
8EPR)5SENTANTgÍ
iiim iiiim
U T R E R A
H  S  M E O M
»
.)
H e i e d e r o s  d e  J u a n  d e
E SP E C IA L ID A D DÉ L A CA S






Se construyen dentaduras dé 1 
primera clase, para la perfecta 
SBssticadóB y próñandadón, á ■ 
precio» convenctoaale». i
i® empasta i  orifica por al 
más moderno sisteum.
Todas .las Qperadbnea aríM!“ ;
i L í i e o j p
Curá segura y pronta de la aneínia y la clorosis por el U* 
cto.—̂ El - - - - ....... —
sfkacSa comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades íl® 
to boca y de !a garganta, fos, 'ronquera, dolor, Ínflamadonsifí l?toQ̂  uicaradone»,
iüSiqaedad, granuíactoiíesí afonía producida por cáass» ■ perííerjcas,
. oís. Las pastillas BONáLD, premiadas e« variak fxposiclquefexientfffcsa, tienen & pri- 
'P'legio de que su» fórmulas íueron las primeras;qté, de ss cssse eñ
is  y 8»©1 estmlaro.
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, ppr ser absolutamente natural. Curación L  jün» á nraciís»̂ ^
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad; congestión | E "
or Laprads. B̂l mejor de loa ferrugjiiosoai, no ^Bnegrece 
dientes y no constipa, y
Depósitp en todas las fartnadaa etq,, ifi
Botellas en farmacias. y droguerías, y Jardines, 15, Madrid. Arntonio Yisé,
.Todos los
A e a n í h é a  v i r i l i s
b u d b a e i t a f  B o e a i l
FoHSltoerofosfatR BONALD -  Msdica- 
anttoeu asténico y antidiabéíico. To-̂  
sssuCit y nutre tos sistemas óseo muscular-f 
Morviosoí y lieva á iasBsgre.elamsatos. ps- 
rs í?íviqt*ecer e! glóbulo rejo.
. Frs?,sco de Acisníhea grenislada, 5 pesetas 




D& var.tu m todas tos perfnisserias y un to rá, 1.7), Madrid. \
Combate las enfermedades del pecho.
Taberculosia incipiente catarro» broKe»> 
nanmónlcos, lartogo-faringeos,' Snfeedon®» 
gripales, paiédicas, ®tSn etc.
Ff’ásdo ;de! ffasco; i  pesetas - 
á©l Bstor, M úÁm  ’̂ e  {antes Oorg
Pan muy superior de todas clases. El 
¡ Pan molido. Pésteles. Roscos. Pan caliente 
i á las cuatro de la tarde.
Martínez 24.—LA
redncidoe.
é» hace la extracción de m us-' 
y r&iceB.sto tíótor,; por tís s ;
.'p8gsíá»,i . >■ ...i
®  de 7 á l,,se  liquidan las existencias de paste-1 |ll«íanervio Orientelds Bis»-,? /
f  les del día anterior á 5 céntimos uno.  ̂|  ««r, pas-w qalto rn««
acreditado pan dg aceitep^a desayunos. Psnfrañcé8..Í^ cinco msrmlosi 2 pem.m A v e u ,
a^má
X L E C f r m c i í P » :
)do3 los días álas 7 y á las 10 de lá m?tñana y á las 2 y esto
, L M E R I E  N S E.-M álagá.
SearreRton, toda* toa rdsnt» 
l'dMrRs' toaervibía# bechas 
loíroa.dauíisíaa.  ̂ :
I Pisa á dpmíciiir'.
«íia-»
por
i i i l i n l i s  i i f i t l i i i  - í f
Esta raagnmcaiíñea de vapores recibe mercal
LA SOLUCION 3S-ALAMOS-39
, ___ m gnífica líñea de vapores recibe merc ncías de todas c!a-
i ses á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á 
i todos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar N^^o,Zanzibar, 
IMadagascár, Indo-China, Jepón, Australia y Nueva-Zelsndia.^n 
! combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
i qíse hace sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los
Calle de S. Vicente, 12 
Teléff®»® m&V 
NULIDADES DE PÍRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par
BS
en Málaga, don Pedro Qómez Chaix, Josefa Ügarte Barríeótós, nú­
mero 26.
POLVOS NOEL
nPreparado bajo garantía científica en cada bote!! Recomenda­
do por eminencias m'édicas y profesoras en partos por miles certi­
ficados que lo acreditan.
SIN RIVAL Pa r a  cu ra r  la  e sc o c e d u r a  d e  lo s  n iñ o s
S u a v iü tá d o r  d e l  c u t i s  
Delicioso para después del baño. El polvo Noel evita que con 
la humedad y el frío se ggrieten las manos y cara. Unico preventi­
vo de lo* sabañones. Usense siempre despnés d& lavarse.
Erigidla foaTcaiVoe/, no dejaros sorprender por peores polvos 
que pagáis más catos. , » „  .o.,
Unico Agente en España: Joaquín Fau, calle Mallorca, 184.
. Bárcelóna. .... .. . ,
Puntos de venta *n Málaga: B. Laza, Caffarena, M. Marqués, 
J. Peláéz; Berinúdez. Félix Pérez, Francisco Morell, Riv&ró y eh 
todas las buena»'farmacias, Droguerías y perfumerías.
miércoles de cada dos semanas. Iticulsres, cobro dé créditos al i
Para informes y más detalles pueden dirigirse á ÉstEdo y particulares, asuntos f
........................... . T> . júdidales, cumplimiento de e3;-;|
,  i Biortos, certificados de última l
CAFE NERVINO MEDICINAL I vida, apoSeratnlBnío’' dé dasesíj
da^ .®octoí ai®KAI^13l§,-]É»rc*:rfegi0tr«*la 
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza 
.aquecasj vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del es- ^
íómago, deí hígado y tos de la infancia en genera!, se curan infaii-
blemennte. Buenas boticas á 3 y 5 peseta» caja.—Se remiten por "v S^farima'correo á todas partes. gí8trados,j  ̂patentes, y se lacmia
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Málega, fármá*'i de todas clases^ j
da ds A. PrcíosEo. , ______  I mOdicOSvKOnOrarsOS \
F a r a a iiu íic iw a
. Ea^lps periódicos 
COh grah economía 




Calle del Carmen, 18, L*
Cuento denr s con uñ extenso y ssíraordíñano éUííWif ‘ 
ratos de alumbrado y Calefacción eléctrica.
Foseé verdaderas orlginalldadeii y precloddades , en pbjews^M 
cristaierto cto Boherala', taíés cómo pdñtalíaS^rPiuasygi^
tíos, flecos y prismas y demás artícHlos de SeKtesía en elramo ai 
•lectriddad. . . ' ‘
Pfocedíié colocar fSmpaf&sqeiídhito.casitidad de 
Bdelast®». •: ■ , ' ' .. "i
Grandes eiísteaeí&sja to^a^íase de lámparas, sobres-i 
¿apssiáles Tápiaío/wóttram, pulgar a, Osram Philips  ̂
qas se conejghé'un 70 por 100 de economía en el eOrfu
■ Tstóiéñv y’en despo de conceder toda cls^e dp '•
pShiícs., verlflcs instalactona» dé timbres en, aíquítor . -
M oÍ ím m  -L & r io , 1
s a n g p e  e s  l a  v i d s ’
EV más poderoso de todos ios depurativos 
'■iáfKapftrrlIla y Yoduro' de P e ta» »  
Depósito entodaslas larmBClBf
I  i i i i i i  i m  i
Clfujaffio Rentista
Mamas S9
Acabé da rsdbtr an asevo;
Se reciben  esquelas  
de d e /u u c ién  h a s ta  
ta s  cu a tro  de la  m a ­
dru gada .
í jVb
Toda® tas fundonmi^igestivas désEparecen en algimc' “
\i ’ ; '  • ■ ■ ■ E J i M r  G r e z  . .  „, _ ,
í^aíco digestivo. E» la preparación digestiva mé» Coapcli^
eimüade. Depósito en íódíts las'farmadps. , .¿«-..u-v-'í..
C O L . L Í N  Y C,", P ARI S _ ^
„
^ept® fags f ^ s f a te c S a
ñ  tcidbS lóé sníermos, les convalecientes y todos lo» débOj 'I 
^ ------------  áconssgúffííMto FUERZA y la
Be ven de PU |
I r a  en vo lver d  dos pe-
VINO D3S BAYARD fe  M  
DmáMífs m  toda» tos-rnadmk'
ansétesícú para sacar las muelasí 
f sto dolprpup ua éxitoadmirable.)
se ta s  la  a rro b a  en  es­
ta  A d m in is tra c ió n ,
TipógraflB da EL POPULAR
